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LA CUESTION DE LAS EUBSISTENCiAS 
H a y q u e a b o r d a r l a s o l u -
c i ó n u r g e n t e m e n t e . 
• b i f e q¡uei fía pitawfceó l a c a r e s t í a ida tes .suhsistoclara r a r o &s el día 
fenl qiuc riioeota'osi no- • Uayamos pediido a la® auitonidlaKÍera lia lateírndón y el r e - -
jnediio que pa-oliemia tan iinuportante J^qiueirla urgienitearaeinite'. 
' • ^ K B a a m ó i B I m expiliioaJc-iones. i-espaoto de niuieeitra a c t i t u d . L a reccird.!-
P s úniic-MiniiEoiti1 para ciQinteistaa" ail sañor ' -condia d© -Gaibaaidia, qnie-ayiu- pidJió 
.¿•.cooicuiw de le® periódlicosi p a r a aboirdar l a soluicilón d;a • asmiU), que 
HpÉOGi ie- ayudaiiEiuKis e n l a obra y eateicemios a su, l ado deoiicUtliameoiite. 
Falta hacia que riiuestras uuitciiMid'a.dieiS hagan aJgio ein- tail iseiratido. 
K iCoimiemioe IÜISI que, g iracias a Dios, poidieuiiOisi t o d a v í a periniltiiruos esto 
.lijo, jna.s caro- qi'i,,? en. las m á s c r í t i cos tLetnifpoia á& l a g u e r r a ©úaxjipiaa; a 
, vai- dé-habar baj-aido- en el púanta de cirlgieu e l pneiclo dles inuohos aj-tícailos 
,1,, p,r;¡iiii¡c:ria n-eioeelMad. 
iPad.pt 'inos lci5 excesos de l a cmdiciia .d© ve/ndadores y t r a f i m a í a s die 
p a r .aaiu.ián y ca tegor ía , y, en f i n , eil probleana de l a v i d a se of.raoe hoy, 
¡gilí razón ii'l f.umdaniien.to a.t.ind'ilblcti, toosn. caractereis t an g-raves co-nio ¿ n 
. Q éDOtia m á s aguda.. 
[teciildiidiamnnrte algo hay que hacer y , .por Lo v M o , el s e ñ o r ccwi'd© d© 
pWitidiu, afaiituiHiido m sus giestloaies de ínidoilc aowtoá, m •(iiVipon© a ello. 
AiiHiiémoír^ y piie«t,émostle l a dieicidlda aulstenoiia que i-nis sanos y p lau-
¿Mw pvi jjxV-Mtcs mu i 'c n. 
•^ipoir- mi©st.ra pai te lo haremos aisíccm. todo ennpiañó'. Los imiuereses del ve 
ciudarJn í.antanidicipino lúen lo nien'acen. • 
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NUEVA SOCIEDAD 
L A S R E F O R M A S D E " L A 
m 
¡Domingo, 27 de novlembrede 1921 
A T A L A Y A " 
Ofrecemos los l.ectorcis c r í a s i ntcrc-anti-o foh •grafías de íog uhs va l i en tos oficia.! es m o n t a ñ e s e s Cor-
dero Arronle y Ciutiérrez C a l d e r ó n , por ser de l a í ú l t i m a s qm.' sé h ic ieron és tos antes del de sa s i r é die 
A n i m a l , en el que perdieron l a v id a ambos defensores do l a Pat r ia . 
¡Ayer quedó legalmente, consti tuida 
NI ¡•-ta ciudad la Socíadiadl «cLiga 
tostada conlira las re fu rn ¡as do «La 
I Atalaya". U i ¡ n a d a y-r.-r los d i i v -tor .-. 
•«Itóafcfado.veci y P-M.-. . .nal «i ;:.• ia — 
m, Adiiii;j¡in"íina,(ióii y baJleiies de los 
tos reí itances. 
Coiuo pur ni t í tu lo de la. Liga pm do 
suponer-e, Ja icunfitítiiiKaón <ie esta 
nueva. Sooiiediad o! dieae a las refor-
omtrodiuioidpis y k i s que fieme en 
mem el ciig.an.o .do una de lafi salas 
U Círculo Cqfhaerv-ad.cir y ante l a po-
siliüidad de qno o.l colega ac apare a 
todos lera leotore®. 
Si d'mQftor da "A B iC», e n í e r a d o do 
í1'!"-"l.a Aia laya» manda algunos n ú -
Ifflírcfi a Madlriid, env ió a l a Dolrectiva 
Liga el sigu'ienite d^espacho u.r-
1 Reírte: 
n.Vlai'niailí: :1nua ineifoamüais ó r g a n o ca-
Ppie, índihiiéironie L iga tpimiienido por 
' "A B C...—Lúea do Tena." 
Ajanas ipuíi-ito a- Ja. venta e-I nán i^ in 
¡w aniteay .a- d^l coilega Idóneo, se re-
IJiiieroii, al a u ñ a d o s , "los elementos c¡-
™os en l imas anierioio-? con ulij.a.) 
" vciilicar un c.ainili.io de im.pi'e.sio-
JUa rsuimión asólstóó un botones con 
f f y do a.nit.ies|pa.sni.á'diic.a cu previ-
W m conitra.t.iem.pos, porque los án.i-
1 OStabíun cont . iás tadís imos. 
re.ai!ii'do3 exaiminaron detenida-
y coa eobrcBalito el n ú m e r o re-
rjjuado dir. <fLa A t a l a y a » v convinie-
l i ' í ^ ' 1 ' ••' debate . - i pnn-edía soliei-
"•„,„ (j«l-lk"ino la pulilu-acki ' i do 
«¡reiail oa-den ol>l.iga)ndo al coiega, a 
volver do s u s pasos O' s i era paeíerh'! ' . ' 
vir-átair en Gqáidiáióri l a R e d a c c i ó n do 
éste , en súipliicia de aquella núsina, l i -
n a ! ida ti. 
Btv vataefKSH msntidwl-- p -dwp'nré*'-" rh* 
ua debate m a y movido, sé a-eoidló lo 
ú l t m o y pro!C3d.Lós.2 a designar l a Co-
n m i ó n que. l ia l j ía de aa-rod.illa.rsi,' p i - -
diieado u n paoó manos do InkiLativas 
y de máquiLuas do imipirimir. 
T a m b i á i S3 a a o r d ó que mienit.ias la 
Ooinnisión demiignada. i'ealiizaba la an-
gastiO'Sa gieislión, el resto de los dam-
iiiiiflicadas cjstuidiaiae el moido de t r i bu -
t a r n a honneniaja día girat i tud a. la Re-
dacaiicn die «La Ata l aya» , sil ésta, ac-
c e d í a a l o quia h a b í a de rogársiele. 
E n efecto', mnieinifesP losi coniisio¡na-
dicig isalían coa u.nas c i a r a s a s í die lar-
gas y de unai foirma que cualq,ui'",i!-a 
que los via^e j u r a r í a que liban a des-
pódámS^ «ail s i t io d:a coatumibar©>), loi? 
C'JH! iliocnieaaje lanzaron y haraja.von 
nuimaroaaf; in:iiciatwas, entre las qiie 
n o faltarcia .bieceniiadiais de honor, co-
ciidoa-fcangosi, veaibenas a base de m a -
nul'r."0 y baaquotos en mesa coa- tape-
te veirdib. Esíto ú l t i l n» fué dasoohado 
por estiaiai" uno de los reuniidos qae 
podiría siigaifüiciaii' una aluiíión y no 
era etB el jjir'opófr'dto'. 
Mésatí iaS. se diefláibieraba acerca, del 
prograaiia de íeisi^ijos de g r a t i l u d , l a 
Ccainiión dioliieate llagaba a la. Bedac-
cáicm. del colega y ocupaba, .-uihozani". 
v pálida., unas siillas de pintado pimí . 
L a eisceaa fué coninovadora. N i 
ouanido aquello taa curaii del «•fuego 
dieil eatusinüinto ¡"«bire l a nieve del pai-
saje); se v 'ó sótuación d r a m á t i c a d¿ 
m á s fueirra. Súf.Jioas, já.gr'aias-, sus 
piros;. . 
—¡Poi- l o que uafcedisis. mási quioi-ar., 
que me Qtnciuirtaecia el cocido! 
—¡•O t.o ¿líaráiafe puard é mpre las 
iniciat ivas, o «fallezgo»... 
Hubo una pa.rra. Luego ot.ra. l)os-
p u é s , al t r ío de un ailéjiipiio do duda, 
b'o puéis lite o-sto dieifipués—¡oh f d l c i -
dad!—la aclaaiación coiiscil-adora, biea-
iLocliora, . re idora y t i anq^il izadora. 
¡"va. era ho-ra! 
Loa coniis-onados 1<> aupiaroa todo1. 
Las reformáis consjiítíia.n . en uaa 
jnodesíta imáquiina doMé, usada, que 
a o t i raba muaho, paro que, en cam-
bio, iimpirhnía m.al. Y en cuantova lo 
día haber ¡•(•Ido adqui r ida p-ar la gran 
d m a n d a da cjempAiaro-?, l a Ccmjr.ión 
•era una Cándida al creer eso". H a b í a 
sido adiqiuilrida',. SancillahK lite, por 
oxigemouts del neigoclo de l a i m p r o n í a 
de d ía , a l a • que i r rogaban ciertos 
retrascia e inconivea ¡©i i tes on los tr.;. 
bajos el tener que sacar diariam;Onte 
do la. m á q u i n a , los moldes paja inetor 
la- fornras uoi pra-iódico. 
BciTipoicito de las iinjciativas en cav 
ú i a . n.a,dia, no t en ían in ipmtanoia ; si 
oxistíaiiy ea-aifi <!;> lia niagnii,t.nd tío la 
pn ta em p r á . ; \ r : i . Nada m á i . 
Ya les awhásnE»)iado<s dio vuelta al 
!• i ••! i!i i inb. Jiiabíari-ie reunido, ref ir ie-
i i n a sus coanpañeros el resultado de 
la visita, que fué mecibido con p a l i ñ a s 
y olee, y piro<3edi-l:iron a u a nuevo exa-
n i.on dei núnuaro i'afoiinvado. Bfeotiva-
niTinto. en nada b a h í a eaaibiado, como 
no fusna en I T J astpaato extieai'O'i-, que 
ora un poro m á s dofactuoso. Las más-
mas íoicicionas, . i d é n t k o "fomiato y 
exacta idea general dial a r to pisiriodíis^ 
tiioo de halda unos cnaoueata afloSi 
No obsliainte, les .ueunidos acoiidai-on 
perniaaeoair agrupeides.1 en provisdón 
do tenea* que ajy-ud'ar ail. colega en sqs 
probaiblas m.oaieatofci' cnítáicos; 
í coa el aí-ueiridio de telegrafiar a 
Luoa da Teaa dliiciéndbla que p o d í a 
(tuniii.)" tranqu'iiloi se levantó la sesión. 
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DE INTERES PUBLICO 
E l s e r v i c i o d e l e v a n t e y 
a r r a s t r e d e b a s u r a s . 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a 
fal lec ió el día 2 6 del corriente 
hableafo recibido los fantcs Sacramentos y !a Bíndlctóa Apostólica 
89. I. 
. Su direutor espii-itual don Luis Vi lo*; su hija doña Igimcia González; sur 
oeriuanaa doña Elena Lavín, viuda de Cándara; doña Dolores L a n n , viuda 
pe Kuiz; doña Avelina, dona Amparo y doña FeliaH (ausentes); hermanos 
POiíticoB doña Dolores Espinos» Jaraensone, doñn Josefa Pérez, don José 
papau y don Carlos R. Chaves (ausentas); sobrinos políticos, primos y de-
l"*8 iamiliB, 
.8uPHCAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y 
JJlatan a la c o n d u c J ó n del c dáver, que tendrá lugar hoy, a Jas doce y me-
t *-desde la casa mortuori», Ssn Francisco, núm. 18, hasta el sitio do eos 
"labre, y a los funerales que se celebrarán mañana, luneF, a las diez, en la 
pecidS11'* tle Sai1 Franci¡:,00; Por cu^0 favor viviráu eternamente »gra-
IP-».111168 do alma tendrí* Iu!?8rhoy. a las ocho, en la parroquia de San 
raocisco. 
Baní8 funera'í,8 que ao celebren P1 Ó Í * 33 d^l corriente, en las iglesias de 
L H qi,e de Rioioiera, Arredondo y Pesquera, serán aplicados pbr el eter-
1 acscanso de su altnp. 
^0 SE REPARTEN ESQUELAS. 
Santander, 27 de noviembre de 1921. 
' ien Aparecida, J o a q u í n R. C Nereo, Burgos, 22 y 2 4 . _ T e l é f o n o , 4-lG. 
Copiamos a , c o n t i n u a c i ó n las liases 
s e ñ a l a d a s para el concurso iihre do! 
se rv ic ió de levante, y arrastro d e j a s 
basuras d é la cap i ta l : 
t.'? Para, los efectos de este se rv í ' 
c ió se entiende por casco de la po-
b lac ión las dos playas del Sardinero, 
sus caminos de acceso y el camino 
comprendido desde el Sur del Paseo 
de S. do P o r r ú a hasta l a l í n e a de los 
Muelles, ex tend iéndose por el Oeste 
en l a zona de Mailiaño hasta el l ina l 
do la callo de Castilla., los Cuatro Ca-
minos y las colk-s o e a minos que se 
abran 'posteriormente. 
2. " Será, de cuenta del contratista 
levantar de la. v í a púb l i ca y trans-
portar a l sitio q ú e se le fije, que no 
e x c e d e r á de cinco k i l óme t ro s , todas 
las basuna.s que en ella encuenl iv. 
animales muertos y d e m á s objetos 
qni ' óñiSdjCieú las callos, as í como las 
nuo se nxt ia i í fan de los Mercados, 
í u o n t c s v lavaderos y las que do las 
viviendas p comorcios entreguen los 
vecinos, 
3. " Las basuras s e r á n lecogidas 
con ¡ alas de h ie r ro o madera y esco-
billas v en n i n g ú n casa con la ma.no. 
Cada M i f r a c c i ó n de esta c i á n s u l a se-
rá castigada cen una inulta m í n i m a 
de do?' p-asetas. a deducir do la can-
tida.d oue-se abone al « o n t r a l i s t a . 
i > La. recolección p.n. I . i ciudad 
d a r á oomi'-i '-o a la m p do la m a ñ a -
na en verano (que comprende desdo 
el 1 de m r y o a 30 do septlemlire) v 
a la.s sielo el resto, del año , para ter-
mina r i las oci '1 y nuevo de la ma-
ñ a n a , respectivamente. Todo a u t o m ó -
v i l (> catre n basuras que • - ló P H 
l a pob lac ión d e s p u é s de esas horas, 
será multado con tros pesetas, por lo 
menos, que se d e d u c i r á n al hacer el 
pago al contratista, 
' K " A l in de poder exigir el cum-
l.l imiento de la c l á u s u l a anterior, l a 
( i n a i d i a municipaJ v e l a r á por el 
exacto cumiplimionto de los a r t í c u l o s 
307 y 727 de las Ordenanzas munic i -
pales, y. sus infraicciones s e r á n cas-
tigadas con todo r igor . 
6. a P a r t í asegurar el servicio de-
b e r á al contrat is ta contar con el nu-
mero de camiones necesarios, nunca 
menor de cinco en todo tieippo, y el 
personal, tanto técn ico como el nece-
sarioi para el levante de las basuras. 
L a gasolina .será t a m b i é n de Cuenta 
de! contratisla. 
7, a La. d i s t r ibuc ión del personal y 
malor ia l . forma de realizar el servi-
cio y artefactos a emplear en él, se 
h a r á do copfcimida.d con el ptesiden-
Í Q do la Comisión de Po l i c í a y Jefe 
de callo del Cuerpo de la Limpieza, a 
cu.vo cargo corre la vigi la nina de 
oslo servicio. 
8;" Las faltas en el servicio de-
nnncia.das por el jefe de callo s e r á n , 
oa l igadas con multas, y su importe 
se d e d u c i r á de b» cuota semanal que 
reciba el contratista. 
o,11 E l paso de los camiones se 
a r i n n o i a r á por medio de una cam-
pani l la y haciendo sonar los tiájabres 
e léc t r icos de las cájsais en cp"1' los ha-
ya. Se h a r á n todas las paradas nece-
sarias, para recibir de las casas y 
(iendas las. cajas en que se entreguen 
la-- basuras. 
10. Si en a lguna ocas ión y salvo 
fuerza mayor no concurr iera "el con-
t ra t i s ta con el personal y mate r ia l 
necesario para prestar el servicio, 
és te se h a r á con cargo a fianza, pu-
(fifOdo la. A l c a l d í a disponer .del ma.-
te r i a l . 
U . A d e m á s de la rocogida geno-
ra i de las basuras, p ú b l i c a s y d o m é s -
ticas se h a r á o t ra por la tarde, on la 
forma y horas que seña le el jefe de 
calle. Será ubliga.-ión de! contratista 
recoger las hpjas desprendidas dé 
los á rbo l e s en el Otoño. 
.12. E l contratista, t e n d r á constan-
temente en la ciudad un represe ni an-
te o encargad^). 
13. Los camiones s e r á n cerrados 
y e s t a r á n en condiciones h ig i én i ca s . 
14. L a d u r a c i ó n de este contrato 
s e r á , de cinco a.ños. prorrogables de 
dos en dos, si no fuera denunciarlo 
con cinco meses de a n t e l a c i ó n al von-
cimienfo. 
15. La ad jud i cac ión se h a r á en 
concurso l ibre, q u é d a n d ó en liber-
tad f t Avun ían i i en fo ; de aceptar la 
proposic ión m á s ventajosa o des-
echarlas todas. 
Los concursantes p o d r á n presentar 
sus proyectos de servicio do a u t o m ó -
viles o mixtos do a u t o m ó v i l e s y ca-
rros do hueves o ca.ballería.s.. a s í co-
mo u t i l i za r las basuras o dejar é s t a s 
en . beneficio del Avn i i l nmicn tn , 
16. Los licjfadores d e p o s i t a r á n en 
la cala munic ina l o! 5 por 100 do la 
cantidad anual que pidan por el ser-
vicio, que el adjudicatario e l e v a r á a l 
m por 10ü para const i tuir l a fianza 
definitiva.. 
17. El contrat is ta p r o p o n d r á los 
lugares en une proyecte depositar las 
basuras, v una vo/. aceptado por el 
A\ untamiento, s e r á mul tado si las 
denosita en otro sitio. 
E l Avuntamiento p o d r á cambiar 
estos, lugares siemipre que lo crea 
onor t í rno y la dictancia no sea nio-
yor de cinco k i lóme t ros . 
18. E.l pago se h a r á semanalmente' 
a l interesado o persona que le repre-
sente. 
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I N F O R M A C i n i S I D E L 
E X T R A N J E R O 
1MPORTAN1TE ACUERDO 
LONDRES.—Lúcen de W a s h ü i g t o n 
que los Estados Unidos h a n tomado 
el acuerdo do favorecer el comercio 
mundia l . 
A1 ebte ofecfo, decidieron abando-
nar parte de lo que Ing la t e r r a les de-
bo, siempre, que é s t a es té dispuesta 
a perdonar a sus deudores on ¡ . n a l 
p r o p o r c i ó n . 
. NUEVO R E G E N T E 
TOKIO.—Ha sido encargado de l a 
Regencia del Imper io el p r í n c i p e he-
redero Hi to . 
Su ]¡|Iajestad el Emperador, al en-
contrarse enfermo, delegó en el los 
poderes, Eista de legac ión ' tuvo lugar 
el d í a ' 2 5 de noviembre. 
E l consejero de confianza del nuevo 
Regente es K a n l n . 
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S7 Ü E N O V I E M B R E D E 
J B R É S PA^A LOS CARGOS 
D E D E L A 
coiuK'iuirhis y roprlniii-J;!.-.- «IUX; an- fuir lm Síii%ós y se v u d v r a la pro-
tos coiiseiitlni-os él c i i r iqm'n. la. v( - fesiíón, ái la liuliislriíi o a ,la eitipiv-
nalidrul y [a tlijizoticia «le las perí-o- sa, C:l p<S!ít.iCO lio dolió seguir pens;rii-
rías ¡ i v - t i i l ; i - Oté aulnridacl, que do' en que la pc'.ílic-i le ayndn a v i -
i i i a i i f j a ruu las Jeyes y Ii6s ¿ u á r t o s a v i r . Y ahora pasa Ib riailcario-. May 
su a n t o j ó y a \-\ luodida del deseo quien sé rontenia, con sec tníuife'ífo 
veintieuatco ÜoráS por tudas las ven-
taip-^ e^^nómka i s que le produce ha-
anuiu' iai i i el 
hab ló 
quiso 
pre mío sê  
vo digo 
l a r i ffl 
'Entro las cartas con que' mu hon-
r a el públ ieó , "hay {jlgütíás que ue-
seo ci:;¡ ,- tar luddic-auioiU-.?. y en con-
junto , r.i '-.p:-' ¡ l a n l í a n una tniostiófl 
bíté^rés-atiífe: Me precio de conocer la 
•psicología popuiar, jan-quo he roda-
do bastante por el mundo y he pro-
ta rado v i v i r en a t ado 'con ledas 
las clases de. la sociedad. Por csu, 
n i me descorazonan los ataques vio-
Jentps, n i , s e mfe suben a la cabera 
los éJógi s desiu-iq-iorcicnudcs. Sieni-
dicen cosas como las que 
- deééb'S d;; conquis-
I - n n a l e s , ya que m i 
porscua no d í a de salir (iel imsterio 
eñ q-ue deJIbfradárpet i te quiso envol-
ve i l a . sirio por- rendir t r i lu i to a la 
voidad y pre-stíW' a mi p a í s el inode^ 
to servicio de difund.iroi—. • ce produ-
ce una, < xplicablc exc i t ac ión de los 
sentimientos de qui^n-'s h-cn. 
Para unos, d1"! ddiqaie de Gr.» es un 
.injusto y a.padcmido í l a g r l a d o r . gyé 
d i ñ a r a sobré ••| ca.ib.nQ cíe la p i . l i i i -
ca, porque no es poMtí<jo ni compren-
de d pa.pd. que des-M:O e ñ a n ¡a dnc-
1 i i idad y la t ; . l i T a n d , i \ • d ' M hi i] tifa 
de los puéfeilos, id sabe di- '-uloar tas 
humanas í laaur7 ; i s : para otros—\ a 
'•sos quise referirn,"1 antes, al hablar 
de las carias qn > )3lanCeílp CUes-tiO-
nes d • ¡ O V Í V : -, i V\ duque de G.» i . 
nno d-o los áspafl les que ddii 'M-in 
cont r ibui r diréctamieriie a la implan-
tac ión y in.anleniiiii'.-nto de una. sa o1 
tMdadnra. iónico sistema ca.i¡az. co-
mo sistema I r a r s i l o r i : ; . de salvar 
Np- . ¡a dictaM.ura—l^l llaoii) •ití. 
1 orque ,no éñcnc í i t ro o l i o voca-hio— 
de 0 " ' yó h a b l é Ría m.i l i l t lmo ar l í ia i-
1<> no p n é d c ser la Vdra ií • na homj 
bre ni de un gi'upo de homíj res de: 
k.s Kiiáiaos ¡diados polí t icos, porque 
a la pi.-sti-. .-e qWverf-ii ia en una. si-
tüaeini i t i i .-inica insoportable. Si ,1a 
dictadura era mi l i t a r , se r i ' v d v v r í a 
contra éMa d demento c i v i l ; si era 
COÍliSi r \ad ; a a—haiiio de los ep íg ra -
fes pol í i i tos , poi-quc claro está cpm 
una dictadura ha de inspirarse en 
pr inc ip io- ronservadores—; la soca-
v a r í a n las Fuerzas de s i g n i l l c a d ó n 
íiberár, y Si fuera, demagní íu-a . la 
aiíoga^'ía d s ntido consGrvydor dé 
la nac ión . 
La dictadura ( n qne yo pongo mis 
- ; ' lanzas es ima dii-taduia de lioín-
hres honrados, una i hc ía i lu ra de tíb-
hierno lionrado. sin ¡ .ararse a exa-
minar d matiz polí t ico de ios mii ao 
Ijrí ¡ii:e lo iidegi-eii. Contra la dic-
t í ídurá ii ' la hortradez no pueden ai-
/ a r - e mas q i " ' Í O S pillos,; y ciano con 
i ,-( di -de U rmar un i iatallon dis-
d | l inar io lia--la pegarlrs -cnairo t i -
n- : . cnanto se haga e s t a r á hien. no 
hav con l l i cm. 
l'.'l pi.'!, ',-ion. d" l '>paña es u n pro-
l'iema de honradez y de i-nei^ía'. To-
, i . : lo cjemás ha flié venir ¡nir a ñ a d i -
dnra. í.a a d m i n i s i r a d ó n es i iunora!. 
pórqu/D exi-noi i I ni' i i t i s directores 
s i m s . oue sen inmora U's. C.uanoo 
5n min i - t r o lo lm. lo lógico es (ju.e 
•Yoííte el su 'lisecretario. y relie él- d i -
feéli y. y re-lie el emi leado. y vppé é] 
poi ' len . si liiieden. Cuando se habla 
({.• [ii indis ' i r l i i i a en . d i ' ,j( 'rcitn. no 
sé piiao-' eme en sus clases ailas na-
r-ieron dé la indiscinl ina unos ocia-
ni- nn -. ¡d nos acoi damos dé ane ios 
ffemra.ies se dc-ndlepin en dlseu^i(i-
oes <le oe r i ód i e t s . v de nue no hav 
i e r a r q u ó i s para, la pílblica conlro-
\ersia. Y si hav sohvfM-sioue- en lo-" 
dé aba i ©i tío queremo-s recurdar. al 
de sus clientelas. 
(alando» don Anti .nio Maura 
de h; n v o t u c i ó n (iiode arr iha , 
decir, si-gni á m e n l e , (pie lo primero 
( fa sane'ar hien la azotea para que 
los goterones rio provocaran el des-
moronamiento del edificio. 
Y CU éSb esta mas y a e.-o hemos 
de ir r á p i d a i n e n t e si queremos de 
berlo sido. 
I.a dictadura, de hom tires hon la-
dos por s d e e d ó n l legará al l in . por-
que el sistema de los escalafones y 
de lo- (Peches adquiridos no puede 
C( n t inuar . Es muy fuerte eso tle que 
a. un seGor Éfi le loi'ía suhsecretario 
\ ( i dad que no no- serpreuda d hun- [ ci que fué gi-Pernador ei í otra eta-
pa, o min i s t ro porque fué -nhsecre-
fario. 
d^ero as que' ¿se ho'.nlire io htóo 
tnUy n!,:-d—so dice—; os que se llevo 
l iar la los t intero*.» ¡ A b ! Pero dfs-
c m p s ñ ó d cargo inferior inmedialo 
al que a t o r a so le va- a, cunfeiir . 
Y así c- tá la po lí t ica. Inlegrat 'a en 
gran parte por i no utos y por inmo-
ral os. 
f i g e caodiiar el rumho 
n iños a.dnladores. ni de 
cMeancddas én 6) servido i 
d-eras ni .!ílic-is. Uav m u d i a s oci'-'O-
nas decentes y cultas on ICsvaiña. iu-
do.-i- déritifo de- la misma p-oh'tier,. 
Ks nc-ci(:v-ai-i(> huscar a coriLioa-ia. 
Ij&ttlibfPi? |:ara. los caraos; es hidis-
j i -a! le i r a la. selección. 
Y cuando ella haya sido hecna. d 
mi'-m.o pu-dilo. al ver c ó m o Sé (O ^ 
hir-rúa. | MÍicá la dictadura que 
redima v qne le sa.lvo. 
E l . DVQVM /)/•: Gil? 
d i in ien ío en la podredumbre que va 
minando ledo;.' los organismos de l a 
n a d ó n . 
I lav qne em.eezar por decirle a los 
pri f 'sionales pcilíticc-s que la políti-
ca hp CS un d i c io con i d r i h u c i ó n . 
l.i - que viveir exdu-sivainenP .de ' l a 
pol í l icm' deben si r desterrados do 
Silla. La sdc.cción no es difícil, 'i'odos 
no< com eemos en este pa í s . 
Cuando un hcadire de-:emotoa un 
cargo y para ir a él abandona sus 
io- IÜI - de. vida, delie ser esplendida 
mcnl; ' retrihuí-do. y as í no ni 'cesita-
rá huscar comiaMisacioncs. Es r i -
d ícu lo que a un minis t ro , que antes 
de serlo, gana honradai'n.ente cuatro 
u cinco mi l duros al m-s, lo entre-
guen dos mi l | ; . > L ' t " s mensuales. Si 
c-s honrado y poíno, l id puede ser 
min i s l ro : si no e- hoai ' íuio, ro'na. Y 
no vamos a sonla.r la. teor ía de 0110 
sdo ios ricos pueden llegar a. los 
Consejos de la Corona. 
P é r o . cuando Sé dejan de (lesempc-
X ida. do 
cahai i ' " ' ; -
i las bati-
lo 
(De «La Acción>') 
D I A S [ Q U E F U I S R O N 
. — ^ a m a n n » t i n f l o r e s . — T © í . 7 -55 y 2 - 2 3 . 
L O S H O R R O R E S D E 
¡ O N T 
Recon iltucíón de las escenas del asedio, según el intere-
santísimo y dramático relato de un superviviente. 
U I T 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
28 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
A I A EDAD DE 9D AÑOS 
habi itiO FGCíbldo los Santos Facramentos y la Bendlclún Apostólica 
«. B. P, 
I V 
Son tantos los episodios que tíos 
pi i .p ' : i . oio> relatar, despm's de los 
iré? ai l í e n l e - anlcrim-c^. on qué ¡n-
I. nlaMiios r, dejar la s i t i iae imi o- tl'é-
1a1 de Monté A r n i i t . qtíé écgür.ui-jn-
{•• nm ¡ra ^li.'ioi" a l canz i i a un espa-
cio mayor del (jne SUpusírtíOS al i n i -
ciarla . Pero no nos arrop-.-uí unos de 
ello n i hgk al iruma el amplio propo-
sito, porque fueron tales la- cosas 
que ocurrieron eíi Monte A r r n i t . que 
cuantió l-oijiaña lias conozca sé., cón-
nt 5 pci n i in ' i i llevar la acc ión ahso-
l.n!a.menlo paralela a como los he-
chos se desarrollaron. A d e m á s , aluii-
oi dfi i l los fueica sini ' i l t : in ' ; .'s. Ire-
n- )s eligiendo de nuestro enorme 
na atún de d i la l les aquellos m á s uj-
reclamenle ligados CÓli el rehilo (¡ne 
cada día inieiem 
¡ E L 
Era una dé 
d.-! asedio, do 
di04 de todos 
r i í P X p E SQQORROl 
las primeras noches 
a FO.eHas en que i&S 
-;• l ijahan con frecuon-
«8 
illiis. 
m o v e r á Iwiísia lo hiíls pr(d'undo de 
conciencia; naciona.l. Monte Aj - ry i t 
Sus hijos don I l i g i n i o y don F e r n a n d h i j a pol í t ica doña Josefa de la Rivf ; 
nietcs, sobrinos y domás parienteF, 
SDPLICAN a sus anmtades le encomienden a Dios 
en sus oraoioct s. 
Todas las misas disponibles que se celebren imuana, 23, en l a p f r r o -
quia da Conoolaslóa, ooaventoa da las Adoratrices, Trini tarias y Padres 
Agustinos, Escuelas P Í E S de Villacarnedo y convento de La Canal de^Ca 
rriede, se rón aplicadas por el c t¿ rno descanso da su alma. 
Hántand?r, 27 de noviembre do 1921. 
una epopeya. 
iP ; tina - qas n. 3 pa-oiionénios i-e-
la lar m n l l d m l de epi-iaiios. H u b i é -
ramos querido conservar en la. na-
rrj ición a ígú i l orden ci-onológico; ])C-
ro ténga e en ementa que ( scrihhnos 
con la pauta de datos adquiridos por 
ii l'ereneias que, aunque direola-í, no 
él i direecií n de Meli l la . de don-
d© hahn'a de- llegar ia ayuda. So e«-
peraha un he l iógra fo , una señal lu-
minosa, algo q u é desde Ze luán o des-
la 
es 
de la Réstlniga 
di.aío socorro. 
A q m ü n n( che era oscura iia,, 
• a c i ( V a . Los soldad. . , i ' ;i í 
í amglaha.n calladamente j , ^ ? 
dajes de sus heridas en j -s 
tos, o miraban la . luz de [ - J ^ 
lias, procurando acallar su-< 
mii uto». "' 
Pos heridos periuaneri.n , 
Irimdiera.s. No podía seíií¡larNp' m 
t inc ión alguna, en Monte A r r í i t ' S 
tro los heridos y los sanas. T(3 
h a c í a n servicio, todos, hasta, los i?! 
g i # é s . Solo los inorihundos" M 
conducidos a la enfermería.. . \o' '" 
v iv ía en Monte A r r u i t . 
Le--, asa.'fos y las sorpresas (fe 
moro • ; s u c e d í a n . Todos |,iS i 
tedas las noche-,, había nuevos Hj 
fidos l ias Ii s parapetos. La'posic¿ 
' o-oa ludida por todas partes v 
ha'n'a, refugio pc-sihle. 
Aunr l l a nocihe, sin enihan-d, & 
c1"- lizábíi en calma. ík inai ia el si 
lencio. porque la vida en \j¿n¿ 
A i r u i t se tníinifestaha, por ¡iqm,^ 
liesra, inhn viiida.d de la. masa, auc 
sufr ía resignada,... 
Do pronto, lejano, í-crprendonift 
anunciador de no se sa'io que niiüi 
i , , . f-fcídoeimiionto, el sdliido le],-^ 
del tren dejóse oír . L( - que je m 
cihierr'U i rG 'u iérome soln-e fierra v 
quedaron de.m.uda.do.s. imuóvilcs. 
— ¡El t r en ! ¡ l í a sido el Ircuj di;,, 
heú's oíido? 
—No: no po^ihle. 
—Sí: ha sido -el ín-n. 
;Qu( ' podín ser? .'.«"('.¡lie) rscilir,. «] 
i r 'n en c íun ino? ;.T)e (hinde vciii(t| 
; Iban a socorrerles? Sin dudii m 
r ( i ioner había, orefanizado mi trtfl 
hl i i 'dado nue avanz:dia audaz y le-
ía rario. rei-'eto do fusile- y uiiwtra-
Pa.docas amrna /anos , hacia .Monte 
A r r u i l . 
Poi-o no. Tmno^ihlp. Autos tenía 
oue •••er 'ocoriddo de la nfsniii fófc 
ma ZÍPilnán. Y Zeluán nada liablaj 
i uuneiado, p-ues el lieJiógrafo se pn-
día divi.s-ar muy loen desdo la posi-
i-i(ul \'o_ había, ' sido el tr^n, sin du-
da. Vo h a h í ! ' ^ oído c! silbido. Todo' 
i i a hijo de una. ¡lu^'yn. 
Sin eivibariío, selladIKS que lleg|i-
ha.u de diversos i abánelos y que se 
r r n n í a n en g r o ó o s jurahan ható 
oó'c- el sillífilo del tren. ¡.Vox miéM 
voi'víá a soria"? ;Por qué le habían 
lincho sonar- la primera, vez? 
De n pí nte. de ¡mevo. prolongiMlp, 
más, coreano va. esti idéale e/i-', finí 
;olbido. Ené ta'1 largo, tan contimn-
do. fin-' el júhi lo rehasii los coiw 
nos e hizo l.ro.íar en ti da la uoc-icî  
un c lamor; «¡So. overea él Iréfe. 
acerca el t r en ! ¡Vic ien a sah 
no12!» , 
Pero - el hecho era. tan sorpiviidoii-j 
te, que nadie daba crédi to a *iiS <* 
dos. ¡Xo puede ser! ¡ \ o puede Sfu 
V e n d r í a n lfopa.s,' se, oirían- va dií-
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
A^ASEDÍ-
Q U I N A ! 





Wm^FtStQR i ffmtUCTAL W ^ E T C H O A . E T C . 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
TOTORBDfl DE CIHE ^ UflRIET£5 
A las trfís v niedin 
PROGRA.'VtA. I N E A N T I L 
interpre'ado por 
C I l l R L O T y E A T T Y 




<Clurlot, en ua día 
dftliclnso». 
Rnt«''íi. G'40.- Paraíso, rí«t5. 




s i f e LolaMoatss 
Nuevos <coupléts>. 
Butaca, 2 p.-Paraíso, C'5). 
K o p , d o m i n g o , 27 de nouisnitire 
A las siete (moda) 





Gran Lola Montes 
Butaca, 3 p.-Paraíso t'61. 
E n breve debut de 1> 
Comoañía n reto B8il8ster. 
de operfita 
E L J O V E N 
áespüós de recibir los Santos Sacramentos • y la Bendición Apostólica 
Sus primas doña Fermina y doña Pilar ce la Cuesta 
Ladeyese/ 
R U E G A N a s u s parientes y amistades le 
encomienden a Dios en s u s oraciones . 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes, día 29, en las 
parroquias e iglcsicSy conventos de ésta ciudad y la exposición al San-
tís imo en las Reparadoras y Angeles custodios, serán aplicadas por su 
alma. 
Santander, 27 de noviembre de 1921. 
El e m l o e n t í s i m o señor Nuncio y varios seírores prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acosturabraaa. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de MedAcina de MadriH 
Consulta: de 10 a ^ y de 3 a 6. 
Alameda Primera. 1.—Telélcno. 
C I E U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermod<« 
des de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóí de E s c a l a n U , 10k i.0.—Tcí. 
HTrVeStrttfffcr sis M p r l f t lHf tKg . 
• o'dado del batallón expadiclcairlo de Ya'encla 
Fxpresldente, fundador de la Federación de hludlaníes Católicos, 
bachiller y profesor rntrcantll. 
Falífició en Melilla el día 21 de noviembre 
Despaás de recibir ios dantos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
L a l ^ e d e r a c i o n d e E s t u d i a n t e s O a t o l i c 0 6 
R U E G A a s u s a r o i s l a d e ? , v m u p e s p e c i a l f f l f n j ^ 
l o s e i a u s í r o s d e l o s C e n t r o s d o c e n t e s , l e enconnj"' 
d e n a D i o s e n s u s o r a c i ó n e . 5 p a s i s t a n a l o s íuner3 
q u e , p o r e l e t e r n o d e s c a j i s ' o d e s u a l m a , s e c e P ' 
r á n m a f l a n a , l u n e s , d í a 2 8 , a l a s D I E Z y MEDIfl ^ 
m a f l a n a , e n l a i g l e s i a d e S a n i a L u c í a , í a u o r e s p o r l 
q u e q u e d a r á n m u ? a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 2 7 d e n o u i e m b r e d e 1921. 
/paros. 
¡$jmipo enemigo, Y el campo eueimgo sus j^emamientofi» m á r t i r por su 
l ^ l l á b a s e , t ranqui lo , misterioso, e\- hei-ñmnos, por l;i c i v i l i z a . p o r h 
¡i'iMMiido todo rumor de yjila bajo la piedad-. . 
i j^z^dc'las estrellas. , Otr i . flíá éiijtró en la posición e 
l u rnouiento u n í s y o\r, el ce- cníd .Mnl-rl-Srl.-iin o] A>i l i de Molbi r . ííj, 
soplar ji'dea.nív' de la m á q u i n a . .!'< - (H.«"pioduriiiios la. i ' romnn iacir.n.; (¿ 
rn. ¿.es posible, Dios nij'o? ¿Pero vie- Habló o n isíayará'o, proín,eÍí"ó i i a l a r 
¿en a sirlvarnos? I£l paj'apblo se ru- deJ i'esoaite., a l i r i im qur c o a r í a n ' cu'sefior 
Iji-já de Honras l isuras. Las m á s fuer- eJ m i ó Las hc-lilida.dcs y que el ca- Sfi] acfnai me llena de gra.li.tiid, no 
u,<. las mas erguida.--; los heridos ñón ruj va lver í í i íi disparar. f.olo h a c i a esc F.xrrii). A\UTi l . i .min i in 
(lobladi!- sobre los pe-dru^os, Ierro- Corr ió la noticia, por la. posición, de su diguíi prosidencia." sino a to-
s l la faz, o.da el alma en los ojos... Esto ociarríá ,-1 día 5 o el B de agos- ñfí* t a m b i é n , los dé r cy i .m mor-
A,lguie.ii exc lamó de p ron to : tres antes dé la t rágica , evacúa- t a g e e á , .CAKT.-VS DK r . V ) S PHISIONKI tdS dcscaiisar. Stí m d ó n de 
— ¡Son los moros! [-Son ellos! e-iAn. Los soldados, herido:-- ya. casi Con creces paga esa hoble provin- MF.IJI-.LA, ¿(i. Se h.-m r . r i b id t . ivir- l I lunes eni | i ivndera e 
¿No oís? Ahora se advierte bien la lodos, pusieron en &] moro sus lílíi- eiü lo? escasos servicios que en nom- -ta.-- de l-¡s 11 i|Milant -s d-! h n í n -Auto- E l . I)F,SATíl!.i.)LLM DE LAS OPj;..P^\-
(•liaiizii. Im i t an la m á q u i n a c on la- fhm e-peran /as . A t r avesó el ra id bre de Málaga, ha.va podido vo pres- n h i T o i res-, qu • htóBOUt I r v l m * inv io- CIOLES 
ta* l lenas de arena..." Pero. ¿ \ el .\bd-H-S- lam la posieió-u pop entre tar a los .-.•Idados samandei-inos. IMHMH p.(>r lo-s mci-.:.s ilv la c-dMla de MADP.ID. ¿fG.—'En el Consejjí c-iJo-
silliato? ¡ P c h e ! ¡Qué Sabemos! ¡Son do- filas de deserraciados. m á s cer- Con -uslo jo hice.- como con amor P.ccma. l.roilte ají Peñón , H |4 d.' ¡u- brado ( - ¡ a m che se t r a t ó UiíiV Üa0 
(.|]os... son dios! . . . ¡ C a n a l l a s : cabios la ma.voríft de 14 mm-He (pie |(l i , . - , , . , , Mj . l a -a . para lodos, H M pfe- Ü O . |.!ia.menU; do la cuest ión de I t ía i lUá-
y a puco volvieron las negra:- fign- de la vida, iba serio, grave, honda- guil larles de qué región son natura- En é&as eai las piidéín los oauliv.;- ms. 
,.as a hundirse en el agujero inmen- menl - romiM vido... I-ha mi iiombre les. Son hermano-: nuestros, es.pa.ño-
JJO de hi noche, y la t ierra absorvio elevado, dentro de la baja y degrn- les. hijos de esta Patria, tan acreé-
"la.s sillieífis que la. e-peran/,a llevó a dada soeiedad r ih ñ a . Pira un i-ald. do¡-a a cí jntar mejor, s d í a s y basta 
los parapetos, llenando los cam.p.qs. Coiii-ervaba Abd-el-S.-lam alguna lio- (pie mies l i a - a'-hiale- d.-svenluras 
iiiniidados de la luz de los astros, de -hleza, a lgún insl iuto humanifar io n.-n iouale- havan sido mo l i \ o ¡vara 
luz que lanzaron miles de otras heredado de lo? itítíttíS de (oanada . que pór n i í^ t í 'O .-..lar cruci-n ¡Of 
iipieila-- (pi,- la di' los (|i¡,. eonsj n i y c i ni, bellas ;i d'cfeinlei 
'lom.eii.to i-n laf- ojlVii 
se• a d v e r t i r í a a g i t a c i ó n en el noble frente, en el blanco escudo de oía, Rgürando a la cabeza . - I de esta wrJfci l INFORMACION TELEGRAFICA 
capital . 
Kl '-eñor (hi re ía Alm-mdro, ante es-
'¡i prm ha di- • a g r a d e c í m i e n l o 'q\i& lo 
acaba ' de rendir la M o n t a ñ a , d i i i.gio 
Pereda Palacio la car-•r n-J señor 
^igub-ul'; : 
Mí .mu v d is l inguido c o m p a ñ e r o V 
am alíjfi carta de P' mío Su 
E n e s t o s d í a s s e a s e 
m i l i t a r m e n t e l a l í n e a 




fe hizo br i l lar un 
tíüpdas de los sitiados de Monte 
AlTI l i t . 
LAS l'.ANDIvüAS | ; L \ . \ C \ S 
Hlll.ii e l i M o n l e Ar ru i t bullas estú-
jiidas. burlas miserables, burlas san 
gnén tas . L-i t r a ic ión es (lor que se 
(ia con frecuencia y con júb i lo en el 
¡dai;i del rifeño. No se ponía 
^iügún día sin qu 
do ¡-limibrar un int i nlo 
Quisieron amargar h 
¡|e los m á r t i r e s Con el 
p-rii y quisieron poner 
de la Alhambra y encauza- bava visto 
hubiera dejado salvar la 
ron, entre mái moles y ¡aspe 
sica de sus arroye^. S a l i ó 
fué al cauioo ( nemigo. trato con la 
canalla r ifeña. Nada eiicnnlrO dé hu-
O'.:ino, pía- m á s que lo buscó con 
ailillliCO SU nobleza, en aípiel los ne-
gros corazones. Insultado, vejado. 
.'Mn(ena.zado. hubo de ceder, v para 
la mTi- como 
morf». m i i i h o 
tales I 
qtíié SÍS ge-liiime. su reiseal", \ . I \ ÍI< vcJ - ' Se sabe que los aclKTdo- tomAfteí 
i»e,ii nuiiy m.a.lws tra.h^ de. .sus gua.nlia- son que el geaer.a.! Berengutr , tan 
l'''s- pronlo ccjno llegue :a Marruecos dé a i 
C A P I T A N P l í l S I ( ) M - H n Cobiertju menta deíaÍía,d«s d e l a ^ i -
M & M S A , 2ii Por .-oniideuei; re- l uac i én , como Jo hizo durante el p r l -
( ll,íl-d.a.-- se s a j i e (JU© «i] c a p l á u del iVgi- „ clcíó de , ¡u-! aciun. -. 
van. para uiie Malaga "l iento d.e San I-Vniamlo. don Ca.ph.s TainiMÓn se a c o r d ó que dentro Se 
«•líos a hiio« suyos y flf.rJuaiKdio^ Petda-(vsa, qm- diafea unos d í a - se ha-o-in í i g e r a s operacio-
(pn 
ha l i a t ad ' . 
hubiera ipicr ido 
y <u alcalde, al intei prelar i-i 
g1-!!! ral de la poblacii'iii. con 






n i ie i t ) se memMura. prisionero nes eli la mñá Occidental v luego 
1:1 r;'1:l;I.;1'- ..' ditm, t a m b i é n de p e q u e ñ a impor tah-
• ( ip-lai i ee dis-t.mgiiio notable- ^ [a Oriental . 
OtíVi o r í lo. .\o otra 
d( I ra icioi i . 
es | i cra nza 
igaño del 
sobn- sus (|U( 
su mano 
Hería (pie 
br i l de lo. 
Oí pel aban. 
frcut1 - las espinas de fn/Jas las luir- Pero a la t r a ic ión forzada orece-
las y en sus manos el cetro de caña dió la tríi.ieifm voluntar ia . Más de 
de todos los desprecios de sus iusl in- mi l moro-.-. prweílidó-X de banderas 
tos inferiores. Hubo promesas de ar- blam-as, subieron i n direccii'ui de los 
niislieio. cien veces iucum.plidas: do- para.netos. Los soblados confiaban 
ociáis de eniboscadas Iras el (omien- ' i i la gest ión de Abd-i-l-Selam y 
zo de negociaciones, viles a se s ína lo s ' ' I I . ' M V P I ' « a i i . Pero el mi^mo inst inlo "sent imientos. 
ti-.'i'- la bandera blanca... ! " - ( i a l (Jj» (o,c asaltante^ les de la tó , " A la vez mije le 
IJn día el teniente Smírez , de la A I M M I Í ' . S tuvieron ; i t i ro a nuestros f , , ] , . , desionju-j,-,,, 
Poákín ind ígena , requerido por una Idadc-, comenzaron ii disparar. |á |icí-sona del 
oliciusidad de los enemigos, s a l i ó ' c o u nesoomlieron ron presteza nuestros i'i-cs--ii1arle«, 
lunileia blanca ¡i |i.a,rlnm.euta|-. ¡La futiJcc. La ca ída de unos cuainos tmicia oara olrerei 
hidailguía ára-he! Sa l ió del parapeto determiMló la, fuga i-obarde de todos ptsi^itánder v stí 
sólo, sin armas, escmla.do en la pro- I- s res*antes., La. ladera (juedó rega 
¡lia inmensidad de su alma, "idiies- da de muertos... 
legit uno 
cosa,- biee. . . 
li'uego a Usted cNprese en mi nolii-
vida I I I M . que d i - p a r a r por bre a ese e \ce |e i i l ís¡ n io A y u m a i n i -n-
m i s m a las piezas de a r l i - to el fdneero \- scnl ido les l imol i io d.-
apuñad>fWl al inonK'.n f^- mi g r a t i l n d . Mm-ln, he a-gradr-cido a 
•s h a c i n a d o s agonizantes , estos pai^ai-io> m í o s la prueba de - a -
r i ñ o y c o n s i d e r a c i ó n d 
b--elio objeto. pero n 
agradi-zco a S a n t a n d i r y los A.J;Ur^. 
taniientos de su provinci.-, su ]l¡lUu.. 
" á j e . que tanio mi? honra . L s t e d . 
enud.le c o i n i i a ñ e r o . me bar.-í el honor 




monte cuando la retirada del general 
Nava,! ro. 
A L MENTA N LA;S DISIDENCIAS EN-
TÜE LOS M n i p i s 
M E L I L I . A . .iü. -En, la ca.bi.la de Be, 
ni- l u-Calai ' hubo aiycir inle-nso t i i . u . o 
de CdíS i.l i ía. ' . 
Según las c.íMifiil.-enc.ias. se había 
ngistra.do una «••.mgricnia. e d i c i ó n en-
tre ÍCfí i n o i i s (pie quieiv-n s.Uiie!-i> 
• (pie me han . ^ ' . ' V " •' <'C 
; is . . i cabe. } ' ' ^ ^ n u ' '•ijiuj.unai- la gue- , 
ir,, A , - . , . , ' r r a . 
Vmba^ operaciones t e r t d r án por 
objeto o-egurar la. l ínea a del Kert . 
por f in. se decidió que las opera-
ciones a fondo sobre Alhuceinas se 
verifiiquen durante el m?.? de eüe ro . 
C O M U N I C A N D O O F I C I A L 
M A L P T D . 26.—-En el minis ter io de 
la Guerra han facili tado el siguiente 
comuniedo oficial : 
- P . i general encargado de los des-
i-ehr.G por t i cipo que no o curie no-
vedad en .las terr i tor ios de Meli l íá . 
a< d i -^ idm ias aumentan de día en Ceuta_ X e í u á n v L a : r a c ^ n 
felicito por la acer-
que han hecho en 
efior Tijero para ré: 
ap|-o\i-(-|io es|;i cireuns-
mievamenie a. 
provincia i-n cmiulo 
l(Xl0 ' 
d í a . 
UN(A A C R E S l . i N 
ML-LILLA. ^c.—Al ivg ie -a r a S» 
i-ampiMiicinto dt-s! lo pis cr-rca-mus do 
I ' •ii-Ca.r'i'iei'r. doiiile m e, u p a b a n en 
la c o n s t r i i c c i ó n de una ca iTel - ' i 'a . tue-
i o'it agiie-didas, por les moros nn -i SBc-
< 'on del bal.aJIÓn expi dicio-liai ¡0 del 
i 'gimncinto de Aragón y o i r á 1.1. i de 
la. - O í d ; oes, mMItal i-s. 
Lois rebeild.!--. ccultos pifl poQ ni-ato-
Sastrería B A L B O A , Blanca, 33. 
E n el despacho dei 
alcalde. 
to en la mano derecha el blanco lien-
zo, sujeto a un burdo más t i l . Le de-
jaron llegar. Cuando estuvo cerca, n 
tiro seguro, sin posible sa lvac ión , le 
dispararon. Sin mediar palabra ca-
vó con un t i ro cu la frente, en la 
Va no volvió, de^de aom-l dói . a 
idear frente a la posición de Mon-




JUAN M. MATA. 
La Correspondencia de P'.spaña") 
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INFORMACION LOCAL 
N o t i c i a s d e l a O f i c i n a d e 
I n f o r m a c i ó n . 
p i )U LOS I H EI'.PANOS niclo.-oloii; doña Carmen Hegules de 
Y V I L L A S DE LA Cid' .- A n ó v a b e . -eis latas grandes de me-
1¡|¡A : : : : : : : : io-ofón; doña Joselina. Pegnles "de 
Ayuiilaminilo dr C'nrlrs. S'anjurjo. seis [¿¡¡¡ka grandes dé ,me-
Dnaa Obdulia, de la Torro, I pese- locotón: doña Alar ía Armin io de Ar-
ta; doña María .Tcsó-s Palacio--. I ; rio- ce. una caja, grande de membri l lo : 
fiíl Josefina Pérez de la Torre. I ; do- .- ñ o r i l a s Teresa. Leonor y Maruj is 
i p Josefina del Cerro de la Torre, I ; Arce Armin io . tres salchichones y 
A I r- m i s d? la- tarda de ayer -r.-oi-
y ® ?n su d r p ariVio c fie i al a los r*?-
1,1,0 na.Ieisj. i. s, hxi i . -nm va.nios diesaaa'gaiS ? ti-d-ií-la© d aiosildis o e ñ e r Pereda Pa-
de Pusíiléiiiía, lesai-llando un soldado ^ i o . 
muerto y cuatro heiádns.. Lp pifhiir-io cjúe i - - nninií.?.-tó fué 
Xn-'Hras i ropas cp .-ii'ron en el l u ? pp-r la tardi? íc v'a citada a 
a,i-to la, agi-'cs:i('iO con éj U . U N Í I I Í U de Las ] ' l u n i i ion o i, : - .i I , poro que. per f-al-
tite.rzas d? proiteirció-n, c¡u.-> piersiguie- 1J de n ú . m e r o de s eño rea vocales-, no 
ron al onennigM. ( - a m á n d o l e bajaii i m - hS.bía nod.klo 0 M ¡ m m re-sión. 
1 i ;itainties-. Pn - I d o..- jibán a t r a ta r aruntos é i 
TICNiDAS DP CAMPAÑA t il toj) níandia, r:.!-- como las bases 
MFJ.II..LA. 36.—Sé -han reei.| ido va- ' :ua ¡«iV-ndamP-nto del vicio de 
r í a s l i emlas d (•ampana. (pi - han sñ- f**®-1®9 y ^ p a f i t p e Oís. ba ju ras (bsiíias 
do d o n a b a s al Eijércaio p. r ta c iudad 
die V a l . :ic: i . 
BL P.STADu s .W I TAlíp i 
MlvLI I .LA. m . - m estado ^a-nitario 
' • v V pueda valer, pala 
ella Tile considere i 'd i l . 
A U-ted. peiXMialmentc. l.-is 
dade-^ de mi amistad y in;i^ 
(-oiis¡<|e|-aciiai. 
Soy suyo amigo muy afec t í s imo v 
i'üiiro se|-\-id( r (pie a i enl a n lent C le 
;-i |nda y estrecha su mano, ( ¡ u n i d 
.' //aoo// o. 
Ilf la l'niiiisinn ¡Ir ll<irri I m i — l í e -
í l S l ^ i f v t S l ^ ^ e ^ l í; i . . M Í O . mu/ . \ \ mai qm s. n icm.n- v> • J de f*,i? s é m e m ) ; de las Ordenanzr.?, 
l -an en buen enfado L l s á b a d o d a r é - - ' V < V U ) ( , s - W l T M Ü ñ "r.-di-ii. ..d..--- pac., h, •cobranza del ar-
I I ( 1 S Moneas cimcre as de todos h.s 1 ' ';• 1; n n ' ^ / ^ ^ . Pita i - , d- i... p-m ..rdnv, d é t e p é t m * 
r -o .nances hospitalizados en esta. Aíl'.I.II.LA, 8 g eél.a.do ¿mtíítmo r . v,,::. ^ |9 .-all? de F e á e r i -
m m i m w n mt Soni in . -Vxmo , I P I P A X . m.—SQ m pa-ea^caado -n vraláiaño „-,, . uu.- octi - M I - V I P H Ú ú n 
> - dij imos, se ha cous l i in ído en Se- 1 "inán no la. ...lo Cpie ha, ia noc ^ ^ [ " . - X : . 
villa por la Colonia M m i P i ñ . - i v al- ¡ ' "Uev-e anos qm- no S3 celebraba en r V ^ m ^ r ^ d-
p inos sevillanos afectos a la mismo, lo pbiza. con motivo d, La boda de un 
una .luida, -piit r ió t ica . encarnada de f 'iei-n il - l adra - c m una chei ifa de 
i-u-aiito se relaciona con el socorro ' é'lnan. 
do los -oblados hospitalizados en Se- " ' vio. con numero «n a c o m p a ñ a -
v i lh i . loi- nlo <!•- aioi-,lN, vino . i 1 . ampo 
I>icha junta ha nuedado é o f í s i i t u í - ^ ^ W r i ^ l i d o tei; a,, o - i iuo t i .oi,, roga-
da en -la. forma signienle : '|:S llegar a la pla/a d- J->-¡:rafi i . 
T o m á s " de Arce 'Pf aconipaña.ni.i s div idi.'-i..-o-••' en dos P i í ' - iden ie .—Don 
dona, Adela Pérez , 1: dona Lngracia Iros latas grandes de ine.loc.otdn; ni - fj^ltítns. ' • ' -o.- a?-a:ido |o> dá-nficas v 
Vic. o'resi,|enl.\—Do"'. .1rjd(. DÍOZ. loiiles í ipicos, que Pn noo. ic .n con ía 
Tesorero . — Don .losé F e r n á n d e z ^ " t : l f"! ror la, pó lvora . 
M(,,-a. Los moros que part^Tiéceíi a las 
Vicetesorero.—Doia Pon ¡fe-i o Díaz. P acciones- so-m^Pdas llevaban las ca-
Secrctario.—Don Fernando ( n i i z . ra. leí/¿tú. e¿ ,p ingardas . 
Vicesecretario.—Don Pide! Cutió- Diaiba < •<• l i - . a l a com-pañannen io 
rrpZ. d,e I-a, boda,, para, l a si.egaridad de los 
rent i ión ha-
•3>rá. de ceil-eitariarse-, maflama liir.-?-s. ai 
lao doce, con cua.liqpiiier n ú n r s r o de Vo-
caJ.ieiS' qjae ¡kíalie presente. 
Nada m á : digno de m s n c i ó n d i jo 
nvfa- a, lo? •repi '-Xíntaníes de ic- pé -
ii.'.-oc l a iM-imn-ra oateridad m u n i -
cipal . 
^^vV^vVlVVw\VVVVVV'.'».-VVt.VVVVVVa'XVV\\-WVVVVVVI.V^ 
Huesca. O.Vc doña posa Pérez'. 0.5(1; ño Toñ ín Arce, una lata grande ib 
•ion Fernando Pérez . 1: don P c r m í n melocotí'.n; s eñor i a l Carmen Cutie-
' 'f 'iez. L doña Sejadna Sanj .uán, rrez. una lata grande de melocotón; 
0.20; doña. Mercedes Sanjm'in. (I.2II: d. ña Isabel Villa., una lata de melo-
TOfia l-aniqueía (loiiz.-ilez. (i.hl: doña cotón: don Aimel Garc ía , (confitería 
i a i lnn de la- Torre de Cerro. I : do- „ | a A u n ra^, Libertad. 7), una caja 
ña L e o n o r de la Torre. !: doña Paio surl ida de í i ou ra s de m a z a p á n : don 
| p Poiiz. o.:r>: don Celestino Pique- P'-rm-clo To-i- . (-La Aurora- . Líber-
dulce: to. <l.íiv , ] , , , , ^¡¡,,,1,-1 Conzalez. 1: don ia.1. I - M . dos latas de pera en 
%m^n Caiopr.. L don Francisco don* Wa.ldo (¡arr ía . Mar t ínez Cullra- \u^%'\\oxx Antonio Gómez, v" Sain* de LA SANGRE FRIA DE U N 
Wamlía, ('..MI: doña pnrilica--ioii Con n ' - i r im-- . Atarazanas), cinco latas de 
J-léí-, I : doña Manuela Macho. I : im'ocótóVi, cuatro de leché i o i : ( ! " n -
•Irnla l'".s|,-eranza. (¡onzález. 0.">U: do- .-i.(|;r y cinco libras de chocolate: do-
";| Pilnr \ doña l lor tensia '.or.b-ra. ña Angela, Aba-cal (Mercado del Fs-
*! (Jofin Lorenza Palacio-. I : don Es- te"), do* latas de melocotón; señor i ta 
Wall Conde. 0,2(1; don Eduardo l ie- I eonor Carbón , dos latas de me.lo-
W-S l ; doñ.-i .la.-oba l 'obinco. (),lf): 
Prudencio Sainz. 1: don T o m á s 
JO'l'-íglle/.. I ; doña P a n i o n a Plisla-
'Uiinte. (i,:>-,: ,|(1rl;l A m - l i a ( m a n d í a . 
. I?0! den Simio O n a n d í a . d.O"'. don Oda 
I Rwll'O Conde, p doña Sabina Pinue- K ilo 
coitdñ,; n iño P.nrinue Weibel 
doce lata* de mr-lo-'otón: oiñ 
na .Vdii go. mía caja, grande 
bri l lo: señor i le Marói 
l'll ̂ ^ . ' - ' i ; doña Mar ía Delfín Ordóñez . 
'•̂ •o; rhÁ'ia Luisa (¡('nuez. I ; don Juan 
gózález, o..V¡; (|1)n ( i . - . i . i , , , , Dneni-'. 
P*: 'loñíi Manncla Crespo. O.H): do-
Consuelo Díaz. 1: don .Amelio |!a-
"---.O: don Lucio C . 1. 
P-Olíil. pesóla* i'".'.)!). 
M . I I XA LDO DEL M A-
P I M v l M ) : : : : : : 
o'llUn aoi.-rior. :in.--' pesetas. 
Lblsta l , , ^ Mi]|.V(,^ di,liantes.—Don 
^ W m i d o j.-pi,,] Mar t ínez Gome/.. 5 
l ^ t a s : don Claudio Deceno Mina . 
¿ ^ Praoeiscd ),. Iztueói.. •"': un 
K^ t e r i é s . .v ip.;,] c h d , de lleea-
Lastra,. 
P ih i r i -
3 mem-
A diego, nna 
grande de moloeotón v medio 
de ebori/o-: sef ior i t í ' - floocha v 
Po-
li de 
•.migo i;luj-:,t.( ndo joven d.on.AIaxim'i-
l iu i io Fcanár idez. 
- M E O I C O 
Hügpéelalisla en enfermedades dei lá'úxíM 




Mar ía 1 bni. •-. dos ht/fiiUi 
menrerr iyrr- cepa* y una 
de melocotón. 
S r i í V l C I O 
ITHt í V DT^TCINA 
INPOILMACION : : : : 
/ ' /o/ har'/i (/'•/ '//'•'////.• (/'• Mdfnqfi.— 
La .linó.-. | 'at rb'il lea. M o n t a ñ e s a , aoe-
oa* c-o^^tiliiída-i coniisiom'i poi con-
ducto de ftn presidente., señor Peie-
fln Pabieios. al ( i iynís imo ab a! ir de 
MáilttSííf.. don T. Garc ía Ahnrudro . 
par»' m-e ni lleyar a la bella ciudad 
aodeliiz-, los primeros heridos monr 
t a ñ e * ' - l 'mran é^tos convcniciitemcn 
te vi i tadc- v atendidos en nombre M reciUen donativos en metá 
^ ''-pecies en e*t.i Coiiiii mía ncia de Sanlander. 
Mno-ina \- .-n |ils lledaecioUCS de l-'l señor García Almendro m i a r d ó 
15 «íarios lo.-ales. a lo- enfermos v heridos de ios ba-
LA N ñ r i l E D C E W DEL talb.ne* de Andalm-ía y Vale-moi y 
SDI .DMHt : : : : : : : a. los d e m á * *oldados nurn tañes^s 1o-
L*!p,|'',;,s 'I1'1' forman la .omisb'.u do géne ro de amabilidades y ecm-i-
Ef/l'iN-an.lar d(>.i;Oi\o* para i . . No- deracb nes. 
'"'"'Un del oblado- El Gobierno de S. M. qu-^rbmdo 
^' " 'iiia podrÍL'iiez. Teresa G. Pa- pn miar y enaltecer la labor del se-
:'_f,'"'!"-. Ampari to Casal. Teresa, ñor Garc ía Almendro. le h.n conce-
^ P " , ' ^ ^ h ' i u i i * Arce. Joaouioa \ dido la gran cruz de P.euplicencia. 
| £ 1,1 s:ira,l.-gui. I ' a íp i i la v A*un- aiie los m a l a g u e ñ o s , por susc r ipc ión 
lip oooular, ofrendan a su alcalde .como 
^l ' ' . " ' '1 lista de donativos |-r>cibi- i , *• i ni--ido de a d m i i a c i ó n y c a r i ñ o . 
^Hh'1 ,"">;i'|-"/-- '• b-rcero derecha : La .luida Pa t r ió l i ca recabó enlrm-
|fp"!l [gmiciá Gómez, un uueso de .-es un pue*to en la suscriocioii n í a - , 
hi.',,' ' '"'^^ L n n n dctl. ' l Hoz de Aun''- l a c u e ñ a r^ira todos los pnohlos mon-
(;0r • '\r,< botellas ib- a n í s : señorit-i t a ñ e r e s v a ella se sumaron los 1(12 
.", Ucli'o de la Hoz, tres latas de Ayuntamientos de nnesini provin-
BTEN VENIDO 
Ha ragcesiáido de Madr id , in trw.^i 
pa d,id«. o i ! . ; i,r- : - i táfuilo ds p i lo to aviia-
dor, por haber .srjíip-eíndMo la? claoea 
Voca,les.-Do.n ITerm^ne^ildo Guíié- trroonntes, una « t a del tabor lo- ^ ^ ^ ^ . ^ f ^ A £ M * ± S % . 
rrez Rueda, don Corlo- G a r r í a Mar- ea'1-
LEG10-
la Maza, don Aniyel Aba*cfil Cobos, N'ARIO 
d.m Federico Gut ié r rez Quimno, don M É L Í L L A , 26.—El oolrPulo dol Ter - ' 
\ 'iceote Mar t í nez P.ucbi. don José r i o Extranjero José Cano observo que 
M . San R o m á n , don losé d e h Sie- dc~de una, casa balitante distante del 
i ra. don R a m ó n Cos. don Manuel caniipem, uto. és ie era continuamente 
Puiz de la Cueva, don Mam-íél < á n - molfóstaido por los dioip-arog de un 
.•hez Alvarez, don Angel Colsa Moi - i , "paicíiw. 
don Antonio F e r n á n d e z Mora, don Cansarjo José do aguantar k i s i m -
Antonio Rarreda y don Manuel Gu- rwft'live'iiiDlIás '•dei'. "moiro. " dando nnieá-
l ié r rez López. 
Dicha Junta ba vi^d-iado por dos 
\eces los hospitales mi l i t a r \ de 
p-re. e n t e r á n d o s e de l . s heridos v en- lía'" I " " ' d- paro-. 
f^rmos a. ouienes deberá soelirrrer v Al l i w-nnt.r.; al moro que hcidil iza-
de sus m á s nereiltm-ia- liece-dd'Hles. ^9 f b- dio mu .-ilc. 
F-VGTLJTADO habiendo . ryanizado a este efecto E ' l«-gic.naTvio- ha sáido m u y felicita-
ona sn'-'1ri|:ci.'.ii rpie, dado el entu-
• i e - i i - " que exi.cle. se esp.-ra obtenga I LEGADA DE R A T E R I A S 
no éxito b t i lb in le . M-ELILLA, ¿G.—A bordo del vaipcr 
/>/• la Oficina áf Mpjjjla. — Soldados "Capilan M I a - li.-.,.-..-,, on la L.o--
Joéé Luis Centolla, sin novedad en i'^-s de ar t i l ler ía , epue estaban do ser-
el camoamenio. Luis Castillo Mar t í - vacio en Ca,ra,ba,ndic.l. ^ • ^ 
oev. no p -r ic i iece -i réglroienfo de B G R E N G t l f R \' ALHUCEMAS W ^ O r C l O " O 
Valencia n i A n d o ' n c í a . Tnareparon M A D R I D , 26 .—El al to comisa l i o .1 - M I É D I t O 
Cn el hospital de Al ioO-n \ 1 | | l .re- l-.-paoa en Marruecos, general B. - feapix-lial^* tlíi&md&B&éi BiSí»-
cnicio J iménez v J u l i á n P é r e z Gu- ,v""."er. ha epnfereneiado con el Consalta da 11 a Paz-, númu, 8< M 
t i ¿ r rez , del ba.lallón d" Valencia, con m a r q u é s de Alhucemas, por espado • - - 1' ,r • 
iialudismo. Tambb-n iogresr. en el de do- bouis. 
segundo ü r u p o del bo*. i tal de Id D E S P T D Í E N D t i S E DE LOS REYES 
f r u z Reja, con ict .-ricia. Antonio A1ADRTD, 36.—F,! general Beren-
Mamir . t a m b i é n de V a l - a ia. gu-er- estuvo en Palacio con o b u i o de 
Uv regnh narn los mljfad.os dr ¥f - despedirse de los Reyes. 
B L A N C A , 42, P R I M E B U 
E«Io]ea án todas da^ea j íonaaa^ Mi 
oro-, plata, p laqué y sdf'.vci. 
A-Han DS BÉDA.LjiHTÜ* n«i»«ri H. 
l e r n a n A ndnlurii'.—V] mozo de eoni-
oaies del ho'el M a r c ñ o , don T o m á s 
Toriccs. ba depositado orj la Oficina 
d-o riifói^ó'iii.Cí'ó'n cii.-dro (P-eimos de la 
Lotería Necioiial. del m'imero 'UMii 
corrc-y.c,\u\\f)\\'^ ni sorteo míe ha fie 
celebrar--.' el día primero de diciem-
bre oróximo. con nbi-.b% de que, de 
resudar premiado^, se dP-trihuv«« en-
tre lo- Mild .dos de ámbos batallones 
el IftSCo-rte del premio. 
BALBOA. Gabardinas. Blanca, 3í 
*^VV« 'li»AVlVVV*V\a-\'V\VVVVV»WI/VVVVVtTAArtrf»<*Vfc** 
BALBOA, géneros ingleses, Blaiwa, 33 
Mañana, domine fo, de,i. cara a 
Dtt 11 a 12; Sanatorio Dr, Madráawc 
bji 1S A M y de 4 a 5, Wad-ilAai. AS3 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i o 
gPO Hoy, domingo. 27 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
y^anaant t t Ooir»c»er to p o r l a Or'qtwwBtB 
c? i I N Í K M A r r O O W A . O 
C I N C O P A R T E S 
V a r i e t é s : L o l a M a n s l I I a ( a i r e s r e g i o n a l e s ) . 
tm «U* *1 • l H i i n i 111 i l—• II i l i l i r • •!! '\ i - ' -
D£ LA CATASTROFE DE AYER 
L o q u e c u e n t a u n v i a j e r o . 
MADKÍD, 26.—Uno de los heridos-, co Gobernación ha facilitado los siguientes 
mercianto do Alcudia (Valencia), don Jof - datos oficiales: 
quín Albontosa, nos ha referido que ve- Los vagones que quedaron esperando 
ala el correó do Galicia con gran retraso entre la estación donde la catástrofe so 
y que salió de la estación de (¡aimorcon- produjo y la de N A V H grande eran siete, 
do a las siete menos cuarto de la m?ña- los cuales, en su descenso, bajaron una 
un. Apenas había atravesado el convoy el dendiente de seis kilómetros, adquirien-
pnente de Lagartora, se paró la máquina, do así una velocidad vertiginosa, 
durando la reparación de una avería has- Los viajeros s0 dieron kmediatamen-
ta las ones da la mañana. t¿ CU8nta de la c.tástrofe que se prepa-
Como la pendiente para llegar a Na- raba,y los momentos desda entonces fue-
valgrande es muy pronunciada, el perso- ron para ellos de trágica ansiedad. To-
2? He ;JüVIEtVtuífíE bfc ¿p)] 
Roícléú sii múMré con fon no con l.is tio»s: <a las S'U da l a n i iañana. Dep Saar-
murufestniri.iiics l-icclias por el niar- diin¡pm: a lias <.r:w die l a mia.fliaiirffe 
qiié.s de Esíol la . ; Uitimiüi sajlli'dia.—©e Cmutirp r.amiiK i - : 
Se mn i^n t ron estas i i ^ u i f o cioiies a las 8'22 é& La nc^he. Disd Sardiliica-o: 
<\r] c a p i t á n general de M a d r i d , con- a lasi S'-'jO do Ja noahe. 
V-ihiéndase en que colcealum en f-ia- N U \ Í . 3 . - E M l ' A L M K A SAN M A H T I X 
ve s i luaeiói i al Gohienio. i ' : imr r a - M 1 uki.—Dieil lüüiiialnie: a 
El i'omle de Romúinuiics r e c o r d ó láis gciafeó diá lia naa-ñuna,. Dp Sara Mar-
q u é siendo é l Gobierno, el m a r q u é s t ín : a la.s 7';r» d> k i iiia.ñ:iiui. 
de Estella. que era gobernador m i l i - m i m a i'.ilíidla.—Del Empainifi a l a s 
l a r de (ai.diz. hizo unas manife i iacio- 10,15 d« Ja nocte . De Saín M á r t m , a 
nes a n á l o g a s y 1c destituyo de s-u l a 3 c á i q á de ja , noidie. 
ca.rgo 
nal dpi tren dividió en dos éste, con obje-
to do remolcarlo en dos viajes hasta esta 
última estación. Apenas había salido la 
mái|U4oa con cuatro coches y el vagón 
«mbulancia do Correos, cuaado.las nue-
ve unidades restantes, quo habían que-
dado en medio de la vía, mal frenados, 
sin duda,comenzaron a descender de una 
manera vertiginosa con direccióa a (iui-
morcondo. 
l,os visjeros se dieron cuenta del peli-
gro inminente que corrísn y comenzaron 
a arrojarse de los vagones, quedando ca-
si todos ellos heridos y inigullados en 
las cuestas de la vía. 
Nuestro interlocutor, que iba preclsa-
monlem el coche donde quedaron aplas 
tados el guardia civil y los dos religio-
sos, consiguió, caminando por los* í t r i -
dos, por sar corrido el trinase refugia-
ron en los úl t imos vagones. 
Debido a la serenidad de los visjeros, 
la catástrofe aminoró un poco las terri-
bles proporciones qua de otro modo hu-
biera tac ido. Venturosamente, además, el 
cor.eo de Galicia traía ayer menos viaje 
ros que de costumbre. 
Al producirse el choque, cuatro vago-
Otíro de los temías de l a conversa-
ción fué eil re.-nlladoi do las conl^reii-
(ias deO general Bcrenguer con ol 
Gobierno. 
ÉJ conde de Romanone? di jo que 
durante las fiestas de Navid-id no f-c 
v e r á n ¡ l e r ln r l i adas las - faimilias que 
tengan allegados en Marruecos. 
*«yv%^«/WVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^VWVVVVVV\ 
Ultima: saliidla.—Do Santandier: a lera 
7'M die la n i . añ :MUL. 1 M Ay'.iiillor'O': a l a s 
¿ I S do lia üiiañaiua. 
N U M . 4.—•S.AiNTAN'DEl 5-A:S'r i i J J E RO 
Pinmieiná saiüdiá..—iDie Sa.nl•nKi-.or, a las 
9'30 ade la ncicihie. Dol uA'liillieiro: a . las. 
lü'SO é s la nodi'e. 
AUTO l>R PDOiGESAMlI 'XTo 
BAROE1Á)N A. 26.—El j n , C 
tía. (l¡hc.ta,d.iv ÉÉnfco d- pl'oceikwitóe^l 
conit.r.L un tódiiviiidnla llaiñiiado ffaum 
>!:»..! i-iiió:!r, |Mir confliidiámiíc a u t e ^ ^ 
Ja c . / laoacién de algunas beanbas t 
íxwniplicadí» m varios atviuiaidoa soM 
. * « W V W W V /V>/W»/VlrtAA^VV^VV\ VVVVVVVVVVVWlVvi 
D E S D E E L F E R R O L 
Hallazgo de explosivos 
F E R R O L , 25.—Cerca del muelle, y fn 
un alroacén en construcción que haco 
poces días se había incendiado, laPoij. 
< ía ha encontrado varias t otellas carga. 
i; • I ! ' I M;!/.;) Vi Ja salidrá mu coúhfí das con balas y t-xplosivof, (|ae se cree 
a kiis 1125 Jioírateif (Por d! i ^ lo j de la estuviesen preparadas p i r a un atentado. 
Del hecho se dió ciionta al Juzgado 
I N D U S T R I A L B E N U N e i A D O 
La Guardia niunieip-al lienunoid 
ayer a don Teófilo Góiii.ez. d u e ñ o de 
un a ' inacéi i de s a l azón , quien orde-
nó depi sitar despojos de pescado en 
la calle de P e ñ a Herbcvsá. 
ACCIDENTE B E L '1 BADAJO 
José M a r í a Vi l l a , de 10 a ñ o s , ean-
nes quedaron destrozados por completo, tero, tra.baja.iulo se pfódujó ayer 
y de ellos tres materialmente converti-
dos en astillas. Además do ios muertos 
de que ya so ha hablado, hay die.iseis 
heridop, tres de éstos gravísimos, uno do 
tól modo, que probablomtnte será impo-
sible salvarle. Llámase Dametrio Calvo 
y es vecino da Villagarcfa. 
tres heridas con j í é rd ida de piel en 
la mano derceba. 
F'ué curado en la Casa de Soeorro. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Cario n ( ¡a re la , drO 16 atiOS. de e\-
traicción de una. aguja de la mano 
derocba. 
NOTA.—iLco billetes d̂ ? La callei diel 
Se ti. Al to i!1 Miraudla y Sardiaioro a 
Paí-i^o da iPicreda, Biaza Vitcja o vicc-
vén'ga, isaiiám valodiciras hastia l a pairada 
fuja die Riecedo, aboná .ndosa los raco-
j i-íim-- de éeipedio a. Cuatro Gaanéaos 
pGir líiqpanado ccih arroglo a la- tai i Ta 
étrdüniaaúa viigente.» 
L A EMPRESA 
L O S E S P E R A N T I S T A S 
Recorriendo el mundo 
en bicicleta. 
y 
le s artefactos fueron llevados al parque 
de artillería para su exáiLer. 
bos, llegar hasta el último de los vago-
nos, tirándose entonces a la vía y no heridos, y también la de un médico que 
ronuis Cano, de -52 a ñ o s , de una 
Elógiase la conducta del alférez Ra- herida punzante en la mana derecha, 
fael Arjona, que auxilió eficaznente a los Eraneisoo Rejo, de 29 a ñ o s , de o\-
t i a -c i r in de una. .'•1still-i del dedo ín-
dice de la mano derecha. 
produciéndose más quo ligeras contusio- viajaba e i el tren correo. Iguales elogios ' (>!|1.,.. , . u - u Gc-nzé-lez, do L6 afios. 
nes en ambos brazos. se hacen del director general de primera de ext rácr i i -n de un cuerpo ' e x t r a ñ o 
Los"Vírgonés, en.su vertiginoso descae- enseñanza, conde de Vallellano, el cual, del ojo izquierdo, 
ao, se salieron de les rieles y fueron a viajando en las unidades del trozo quo 
chocar contra un enorme árbol que está siguió a Navalgraride, al enterarse de lo 
a la derecha de la estación. Este fué ocurrido retrocedió hasta Guimorcondo • _ i | j I I - . - ^ e -
arraricálo do cusjo, poro al golpe volvió Para auxil.ar a las víctimas, y del conde L 9 01608119 miloyrOSt?. 
alanzar los vagones hasia la vía, aplas- de Altaa, que venía en otro tren y con 
iguales propósitos so quedó en Avila. 
U N A 
"•"""-•VWWWWW 
P R O C E S I O N 
lándose éstos contra el tran de mensaje-
i í;is número 82, que allí estaba parado. 
Esto evitó que los vagones derribasen 
por completo la frágil estación, caso en 
Q) cual la catástrofe hubiera revestido 
caracteres mucho más graves. 
ULTIMOS I N E 0 R M E 3 
MA0R10, 26 . -E1 subsecretario de la 
L A VIA E X P E D I T A 
MADRID, 26.—Las áltimas noliuias re-
cibidas en el ministerio de la Gdberna-
Esta ta.rde. a las cuatro, sé cdle-
Lra.iá. la | avKv.iriióii en ¡honor d« l a 
Medalla Milagrosa, de l a ij 
rroqni'ail. die San Eranci^V-v. 
Abr i rá la marcha l a banda de- m ú -
Anoche tuvimos el gusto de s ¡lu-
da r en esta, Redacc ión á los subditas 
bí?lañ-de/S&9 ( l . Soubring,, de ve in t i -
siete ajfi'os, y R. Stoeltje, de la misino 
edaid, a.inhos ardientes defensores y 
i:>rci:>a¿'a.d(.-r-c« del Esperanto. 
Síchl.tie y su] com¡ iañero , íjué se 
I :opc:x.cn recorrer el mundo ea hici-
oleta, salieron de Maarlem, su pue-
blo nal al , el pasAdó mes de jun io . 
Han rea ¡'i-ido hasta ahora i i .r- ala. 
A;!e.ma.r f.v.. < Vi^ec-c, r'.ova.qina. Fram-i a 
y ol Norte de E s p a ñ a : en tota l , m á s 
de 6.00Í) k i l óme t ros . 
Realizan el viaje casi sin u i n e r r 
pues 1-03 grupos esperantistas d. las 
riadade-s y pueblos que visi tan se 
( arargan de sufragar los gastos que 
hacen. 
Ad.ni :ás do !cr- conocimientos g o-
3is¡a pa- gráíic&s y einutógLcos que los dos i n -
t r é p i d o s v n i j ; r e - adqni.-ivn. ios i i -
dliistas holandí ises se proponen de-
Ce épués de recibir los Santos Sacra-
mentes y la Hsndicióa Apostólica falle, 
ció aj€r en esta ciudad la virtuosa seño-
ra de ña Manuela Lavía Pérez. 
Esta distinguida daipa fué modelo de 
virtudes y l oniade?, que lo conquistaron 
el respeto y el aprtcio de las gentes. I | 
Hizo la caridad cuantas veces se solí, 
citó de «lia o por si misma supo donde 
podía practicarla y en su bogar el santo 
temer de Dios y Jas más puras prácticas 
cristianas fueron normas de vida obser-
vsdas fielmente. 
Descanse on^paz y reciban su director 
espiritual don Luis Villot; su hija doíia 
Ignacia González; hermanas doña Elena.1 
doña Dolores, doña Avelina, doña Arnpa. 
ro y doña Felisa; hermanos políticos y 
demás f imiliares, la exprefcióa de nues-
tro sincero pésame. 
l / I ^ ^ V W W W V W W V W l / V W t V v w v w x v w w v v w v w w . 
D E S D E M A L A G A 
m o s t r a r c' va . 'rr del E s p e r a n t o t emo 
ción dan cueuta de haber quedado ya ex- - !i a de les Ex-p'lor.a.doreis, y a, cunt í - iei1lc-u:i. internacional auxi l ia r para 
padita la vía, pasando por ella sin nove- rntaciión i r án con aus esi^and'a.r'tíH las tc i o ; lo- púieWos de la 'i« r ra . 
S e soluciona un impor-
" tante conflicto. 
dad el expreso de Irán. 
WV -̂VWiaaâ ^A'VVVVVVVVtVVVVV^̂ AA^̂ aa'VVVVW' VVVVVIA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^'VVV\\<VVV 
<:c'!igreg¡iciou!£ia .(icJ Asilo' de San Jo-
sé, lia de los Santos Angeles, Hi j a» 
M U E R T O « L U S T R E 
Seubrins y Stoeltje s a l d r á n de Ptfn-
ta.ndrr el lunes, de Oíjlj.p a oebo y 
miedia. d i r io iéndi- -e a N'aüadolid y 
('le: Man-a, V i s i t a Doiniüicilraruw y La- ?s.1.|.h.i(|_ v (|( ...|:. |a (..M-,¡f,l de Espa-
Miéaroisi do l a imagv.n de la. Meidailla, f,,„ i n o ^ i d a r á r - e a Lisboa, m . i u i n m 
Milia/4-i'Oi-.a^ v ce.rra'mdo l a procr-r'1 r',MI do a Afr ica . dc.?-ifués de halie; reco-
ja l-aind-i m i l i t a r . r rW0 á í g W ^ puel.los de la R e p á M i -
ca portuguesa. I ! - a n v i á Í8B csailíís de Amós de 
EsteaflM.müe, Eistaadc, Ataraizan.as, suhi-
t r i h u - día dol Eu.e.nt, > y San Ena.nciiisc.O'. 
Esita solieanarid-ad. a&i cy.no eil t r i -
diu.o, qira con cxtraoirdinario ccncua-i\) 
de fiedci5 ¿13 e a t á <-.!.•-'. ran-do eatca día.s 
en l a igi!;;--.?.jia. de San Eramicñíco, W JJie 
por oh.jato peidár a .DiC'S, pea' .-invcirce-
( A I ' L N T l í S EJIOGRAFIGOS) en aquella, ocas ión dejar de 
F\u\ en e-I afiu 1855, i n el puebiéCitb tai-le un homenaje! 
de Noiio ( I ta l ia ) , donde naeiiV aquel Y l l igó la hora suprema que lodos 
prud. - i inad . , a seguir las huellas del los humanos llevamos ma.irada, en 
ffitie Ueiió una de las exigencias m á s nuestro destino. E l 29 de octubre l a 
porenlorias de la S i ciedad. C o n g r e g a c i ó n Salesiana, l loraba amar 
\ Í I íifuhía el venerable . luau ' liosco, g a m e ñ t e l a p é r d i d a i rreparable : 
aquel santo va rón , tan amante de la ¡don l'a.blo Alber-i. ha muerto! 
JuveTilud. a la, que c o i i m g r ó ttxJa su Su entierro h«a llenado en los ana-
i lu s ión , fundado ol Oratorio, a donde les del pueblo tor inés .umi fecha ¡in-
acudinii todos los domingos los ni- borrabie. Todo el pueblo." deudor que 
ñ o s pobres de T u r í n , I i i jos en su ma- le. era, a él. representante de la Con-
yoi-ía, de obreros y ineiiestrales. |)is- g r e g a d ó n Salesiana, le a c o m p a ñ o a 
CÉriguiftae pronto entre ellos Pablo su úJtlina, morada. 
Alber.'i.' c a p t á n d o s e las s i m p a t í a s del Mur ió el anciano de la. inext ingui-
sacerdffre dé Valdoco, y ' animado sonrisa- En _ su lugar ha dejado cok-bi-anú etl' eac<jal9nitís¡nw> ¡a&ñor Obis 
por éste e n t r ó a formar papte de la un bello recuerdo: su obra, de soda- po d é l a dicxiesi?. 
entonces naciente Congregac ión sale- Hmcjór i , glosada por los" diarios to- funci0n ,de, la ^ ¡ ^ - ^ ¿ ccmo 
» » * e-n lo:S .día» antenioiiiefi, a laiss se-is y 
Mafl-ana,' lunes, y s e g ú n ya liemos m.ndia. con Su Dorvina M.a.j.egtni.d, de 
c e l e b r a r á n en ia igle- in',aiiii!.'.:-.slo,'(-.áinl!ír.a"s¡ y aenmón a c.rrgo 
solemnes funerales 
U N A C U E R D O C O M U N I S T A 
S e fus ionarán los dos 
partidos e s p a ñ o l e s . 
M A D R I D , 26;—{Los pe,iiM';d.i¡cci3 de l a 
a j ó n ' d e Nuestra S e ñ o r a , i)aj:> l a vo- n0'(hí' P ^ b a ñ una nota, que dice qno 
oaci.m d ' la Moidall-a. Milagrosa., el c.uinij.il.iiéalidio i a dieoilión c M Ccnuité in -




mb-a f l " cioimuniión gen^ia l .- i 
a husi echo do la nia.ñaina, y 
copatetonial coounaiteta de Moiscou, los 
dorji psiiltiidéis r ••pañol..-o- .v lir;¿c-iuirá:n 
en mi Soto Comité tíeintirail. 
. . . . . . . ... „ - - . • • - . . . . V W V W 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
. L O S T A B L A J E R O S C E ? A N EN LA 
H U E L G A 
MALAGA, 25. Ha quedado soluciona-
do el conflicto de las carnep. 
Los tablajeros acordaron hoy aciulir 
»1 Matadero y suspender la huelga quo 
venían sosteniendo. 
También acordaron dirigirse ala Jdn-
ta de Subsistencias pidiendb la reforma 
de la tasa. ^ 
H A L L A Z G O D E UN TORPEDO 
E n aguas de Fuengirola un vapor pos-
quero encontró un torpedo. 
Se cree que ese artefacto procada de 
un submarino alemán y quo sea do la 
época de la gran guerr?. 
VVVVV,.'WVW»'»̂ WWW»/w»rtrt̂ »vW"̂  '»/VWVVWWW 
E N V A L L A D O L I D 
.si ana. 
I) -s lr a'qnd instante, todos sus tra-
bajos. Iníín.*:' SUS ¡iiij ariencias por 
aipreríder mneiJíí (cuanto m á s irtejot), ¡ ' n n n d a d o , -s 
fueron en beneficio do lo? n iño , , que •si;' Catedral 
o(-ni aron r-l pueafo que él o c u p ó i e ñ 
sii in fanda . Y asi veni 'x que se doc-
fni a en Irti'as el a ñ o 18(55. en la Cni-
voi-siibnl de T ú r í n ; ires a ñ o s después 
ord.aia-- nanislro de Dios. 
Por m grande amor a la obra sn-
psiana fué destinaddi a inaugurar 
'•n San I ' ier dWnMia uñíi nueva Cá-
sa-institnto. Pocos años d e s p u é s , en 
v i r t u d de SU talento y sus relevantes 
mér i t o s , era prc-iaieslo. y m.-mbrailo 
fesjíector de*laís Caisa-s de Francia . Sb 
cn ré r i i r benigno y atractivo bizo 
pronto su nonibre i opü la r . 
. Ea _'\W2 fué- elegido director espiri-
Ii ial de la Con^reuari-'ai. y diei-iiü-ini 
Í M ' I C S rná.8 l an l - sb noinbre se cÓÍO-
eaba en él puesto $ 6 bi Rec to r í a ma-
yor Salesiana. 
Pronto tuvo deseos de conocer per-
p n a l m e n t é las Casas que regentaba. 
i-epíM-tidas por el ndo entea-o. 
ViFitó Asia. Amér ica , toda Cnropa 
y Africa. l-'-spañ-a era una- de sus 
Llega el tren de parla-
mentarlos y periodistas 
en 
su f ragio .de - su alma.. 
Por noticias pa r í ¡ci l iares, ia. fiine-
bje ceremonia moniete ser u n acto 
de verdadera sr.lcinnidiid. No en bal-
de |a obra, salesiana es reconocida 
en toda su nuigni tnd por este pueblo 
agradecido. 
La,-; autoridades l i an sido' invi ta-
das a! .funeral. 
L a A socíp-ción de Ant iguos A hi m-
nos. Sa.le.sianos recuerda a todos sus 
a.'-odadi s la obl igación en que se 
cncuonlrai i de asistir a l a ceremo-
nia. 
F . S . . C. 
! A EXP03ICI0N DE INDUiTRIAS E L E C T R I C A S 
del i -v-a.'nd.i Padi I Pablo de Salia-
mant-i-, oaip'Uobmo-, tomi iná-ndose con 
bendiciéMi y reseiiva. 
D E I M T E R E S P U B L I C O 
E l nuevo servicio de 
tranvías . 
oi 
_ ICniji-Clcia e-xcuii^ioihiistas ise bailla el 
La Kniprcsa. dr-l Tranvía , de Min'.m- c a n d é de nom.a.nc!'-.-. 
da, qua, ccnio sal sen nue.'il ros ledo res. AcUdáé a éá f^eé í íks a la ©StiaiClióii 
.'•Je na b - d m cargo d,-| T r a n v í a Hed a ü i m é r t w gwiitío, .quie no nesiaba de 
E L PROYECTO DE TERRORISMO 
r-AiUCKI.OXA. ííO.-El semir Mar t í -
n. z A I Í M I O lia. nia.uib .oíd-» que y a te-
Uiia-ult-imaido efi | .iKwodo. &obre terro-
ri ' i iue, pero que a.ún no Sabe ral el Cfo-
biiei iiic 1$ aceptara. . . 
I I.K( . . V I ; . V DE É X P E I D I C I O N I A R I I O S mentó de la agricultura españcla y ofre-
üAHCF . l .oNA. 26.—Esta ri-oohe hia ci^ndoseles incoadicionalmentc. 
W ^ o d tren d. parlanyueiatarios y v^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
píin.cid^ita'S, qw. vi&non con objeto de 
áalsftiir a la. nsamBea di© Isi EspciSiteLc^ 
iníduatria-s. 
V A L L A D O L I D , 26.—Se ba celebrado h 
sagunda sesión de la asamblea cacional 
de peritos agricolae. 
Asistieron el gobernador civil, oi arzo-
bispo y el director de la granja agrícola-. 
E l arzobispo pronunció un brillant9, 
discurso, diciendo que los peritos agrí-
colas pueden decir que le tienen siemprs 
a su lado, dispuesto a luchar por el fo-
VWVVVWltoA/VVVVUVVVVV'VVVVl'VVVVVVVVi 
N C I T A S P A L A T I N A S 
Él viaje de D." Victoria. 
SMotaindicM-ina, nes reniít--? l a siguiente 
nota, qui- con guisto pUih^kamos, por 
paira ol púli ' lcor ci a i lo 
e con man 
clones infe^psantG?. 
M Ú R 26..-TA IÍBI 5 0,20 de 
I air i BiMTif'lo-na pl'Odi lección es, siendo visita.rla-- a'gu- fwma nsim 
ñ a s de suis Casas varias vecep. ínr^r-hri'..ccx (fin, jilivnftaidf-í? fvw" la 
;,Qui.éri no recuerda la. entrada. Comiidi';! de l a futuna. Exiposfoíón de 
t r iuofa l del s egundó sucesor de don l'^du >r'---- • • / l-an ¡r i>d!-!.do 
Roscó en Santander? A pesar "de los v.^r" n i fo-- i r /a - r i - ; - y Í T I - M C Í C I I -
nclm año-- t,ran.?>?urrklo!S, para mu- tí'nitrig die l a -Pii-?insn-i; anadirMiefui., con 
ia. 
o:iil 
- mgi a l i l i lal.Pllte 
re de la invenlnd. 
•Las autoridades luda- ofrec iéronle 
su* n ^petc-s. 
flaco tres, a ñ o s , en IMS, celpbró en 
T n r í n la 5 I " d¿) = de uro de su j i r in i ¡ra 
inkv. Su' Sanlid.-d r I P a p á , d filio 
«•ai de nal al 1 . la, Real fa.miiia, iiaM-i-
na. d 1 lobierno v lodar, la= anftíi ida-
l ' r . i l . ; ; i 
v milil^'-e.^. inola-uente 
. i i U-Gbfo. los Píijos -u-
n,"lií;iii CLOli ra'dp en tan 
•indiei.-i.nle pileltésin, 
IK-.gada de] «-¡'K'V» d-- vi-á 'r ir la', ol .r-i,- d:e d; 'ia 
Fue-cu do ! r':(V'l e:n la est:ia! ,n 
pen" di s e ñ o r C a m b é . 
Un redactor dé "La Voz» que v.i 
cc-nio parlamien-tario, lia. tdegrari.a-.io 
dol le '¿ártfymk una. i i i ierc.-:inti: c(?n-
\ 1 >-ari ' ' i i l - n i d n en .uno de los ( , -
r-!ies dCil I ¡-en " . \ | edici ' nario. 
I M I un vagón voilao-.n d i-oad^ no 
Ib a i a n u i n e 1 in-irírués ú'i Aibuc----
nia -. l ' . i mi niicí' l ' r ida , l lodés y : I 
conde de San Luis . 
cíe iíiifcS'ités 
"('.o'-> eil fin do buiict-ir m á s frocue^lf 
• • l íV'rv'iriO' de Irnnvíasi Síii la. po-b-laí-icSn 
y di? ijar tQté?Mis$'&s a l.r« yÉi-jitircía die 
la líirisái qu > a.'. fualm.en.t.' recorrí-.!i los 
laipniví'íiisi mata r.Mlo ?, Q 1 :i i'l.:r dril día I 
, ('."i' .¡m'-x.-nio mm d,c d.'.^i'jnibi í, ;. ' cs--
i i' 1 ci á. d rcd v-ldo de tiranví- í-. m bi 
W m - ln-'ii-a ' -nú :! •: . 
11,1 " X L M . I . !' I ' A T I ' : ) (' \ .\ 11 \ (1S A I , SAR 
D l X l d l o POR M i l ! \ N D A 
l'iriu.rM--'. sail-lda.—De Cu-.i iro .C/íir'i-
¡10": a. I 'isi Sjí̂ fci di} l a iii.,'ñ},;;!,a. D d 
Sairdin.orii.: a ha^ 7'% db Ja m a ñ - d - i . 
U l i i n 1 a. ítuliida..—I leí. Cü-' irti b C ai 1 ;,v. 1 u -: 
a b-i'i I r i ' ^ - i i - ,!a m n'"-. 1 ;r.¡. P ' v d d v ,,: 
•a ÍSB Gffltoe de la u r d í a . 
MUM. Í . - C U A T R O . CAMINOS A L 
SA!: l ¡ lM-: i ! i ) l ' O l ! REINA XICTORIA 
Pvijmnra É¿PJdia;—iD© CuáttiM Ca.mi-
api oemno, que nadie oue 
eaitólico • i/adia 
La c o n v e r s a d ó n pecayó 
coesilftp de Marruecos, 3 
sobre la 
e l sifiDi' 
E L P U E B L O C A N T A B E O ge haUü 
db vento en los siguientes puntos: 
En Madrid : Kiosco de ' E l Debatt* 
rnllf df Alealá. 
E n Bilbao: E n la librería de TeA 
filo Cámara, Alameda de Mazarredá^ 
y fin el kiojeo de la i s t a c i ó n de S a n 
|-'.llUd.Íl | i ; S . 
El f-ircigrainiia •ést loo fegtejos que - en 
SU licnor s,;., (vilcil.ranún es el siguiion-
te:- . . • • ' 
A b 15 m ••• de La niañaii.a, VciniuMitib 
en d Pab; II ('-.n Dariagneo.' y d É^uiés ex-
eúqidsén a M ü i ju i rb . 
Por la tpirdie, pa*ieio oa C ^ 0 G . 
LC6 íi . C® <• ( : : . M - . I . I I un COIliCjí CÍO 
i a • --ii V i mi-, •eauit.anidioi tí! tóimrpio (¿(51^ 
ri^-i. a Iv'-ipiaña-'. 
Fina ii a die gí.'fta on el bk 1 y par durará de ocho a d ü z días, y por so 
la, - i ' . - • , ' i . - l-a.rqiaijrf.o. 
El -Luiiaw 1 v-íiivña a M Í M ' . ! id. 
i d x c i n x i : i - : \ i d - i c A 
R AIR CE' O .VA..- r - . - E n . <& I latro 
P»nva ••'•• 1 b.a c -E ' i 'n vdn mn-i fumd.'-n a 
bonefiioio áe" -los htogpiitaileî . 
Se suibabigtó um; ramo fie l loren que 
lué a lac' . ' 'da | . • un d';.n* udb ' ' ^ ' j -
bai.ááll en m 'il | ti¿\ ; • . 
\í ! ; -ñ .i b- 1 a la s -ñorita 
die M.v.vi.íiwz Ai'.jib), quvin, a &u vez, 
lo -uib: 1 (Wi.. oli'v.mó'iip.'la. per él 600 pe-
aet-aisi. . , . • - - • 
El llÜ'-2yo pGGI -d;-r nu, •va.naMoe lii/.o 
MADRID, 26.—En Palacio zc hacen ac-
tivos preparativos para el viaje de dons 
Sal Jrá el día 4 de diciembre y la acom-
pifiarán la duquesa de Ean Carlos y 8' 
m a r q u é ! de ILmdafia. 
Este se entrevistó hoy con el miDisti"0 
do la Gobernación para ultimar los deta-
lles del viaje 
Se convino en que doña Victori.1 sal̂ a 
el día 4 con dirección a Sevilla. El vial6 
bre-
vedad no podrá doña Victoria visitarl0& 
hospitales de Algeciras. 
• WtVVVVVVVVV\^/VVVVVl'V\^A/V\VV\AAVVVVVV'VV^ 
Para una desgraciada famí'13 
"Konativ-o-s recibidos 
RQdacción fcori dd&tino 
da fanliRíi In ' i i lante 
San Sii ir 'ni . y para, la 
una liima-na a mu.-tr-s . Ict''-0' 
Don J. I ! . , una pfeeeta; recibid 
a\er cu 
a la d e s ^ 
ai d c a i r e l 
une p e d i ^ 
di ' i ; i ; - : ' i del «bo-.upu-.d' 1 la hija del g-:;l'o postal de Tenroilíwr^a-j "'•> 
«.•bv.i;:iaci<.r. . 5; M. K. , 3; una • •ñorit i, '•'••'M-
El m n - m m bnllaut.mMiio. ba- , , , , i;i , h , r a : 10M0 
biéndos . "- i den i do una. .••ra 11 recauda-
O » 1 pesetas. 
- 0e w o v f t M B i H e » E m i . 
Al antísópüco m á s eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen ta 
• o Cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis. Previene contra gripe, 
encrgicy „ re8friados. Vecta: farmaciap. Recoletos, 2.—MADRID. 
A n t i c s t a r r a i l 
GARCIA SU A REZ 
'uimoníasy 
^rj-glpRAL—'Mii^ais desde las asilá 
,i;"!l'ji_v."l , i : IVÍ htiii !. |M - de la 
1:1 i .--.-IUMIiiiii'í do ]-i S.:Mita. l l n -
I'" ( .,, j , , , : - lón dw .la inisnia.. eykui-
^ ' j ge^nión a i a-^o del iinuy ilustre 
rn^ii ;1 d!XV>' il:'isa- A 
r e m i t í - do. la ¡ardo. Santo R o * u m . 
CRISTO. -Mi -as a las sic-
,̂'•••[•> y ineicTa., ccinn. oriio y I I N 1 -
l , ; ¿ z y o-MC-s-, a. I Í T (x-.'io y meidla, 
j . paiiu-cqu-iiail c m |dánica; a las diez, 
^ , y coviif; :u •ivrc-i [Kira a.duloa A las 
lies 
( H l u tand©, c.ateiquisisisi i>ara, los 
jcir, rriqri'i.a; a, l'éil, seis, ,'uiU*! • 'J^ 
. .,. irn (ni iSiUi.líínHii.0. rosario y ejo-r-
¿ 0 ,M. mrs (!•• Animas. 
linistr0 
osdeta-
gíadsz-Hüfíez, S a n í a a l s f 
llnodoros y u r i n a r i o s . . 
C a f e n t a d o r e s d e b a ñ o . 
G A N A D E R O S ! 
Kl luui'S, 28, ll'-.^a a Saaitaadcr, piro-
de I lolaiuia. el vapor [RERIA 
una iiapoilaalo part ida úe novi-
iBjpwfiadlai?, tiM'uoraS! do If) .meses y 
lote do novillos eacogido», t r a í d a 
líala vea uta por lo- conocidos aficio-
uios y giuuwleiros <Í0iii J o s é Cantolla, 
i.̂ iéiigamci?, y doax Alfredo Oria, de 
tai Sfllvadcr. 
fé«> pedidos o t ra tar , a cualquiera 
mtoos señores. • . 
G a r a g e ¡ S a r d i n e r o 
T e I é ' o r n o 2 0 - 3 S 
* M m U M n a ñ i m l i m \ m . 
SERVICIO PERMANENTlfi 
V "••*»»«»»vv«vwv«>vv»V*rvV»WV*v*w*«% 
Si usa la 
M A L T A R I N A 
como a l imento se e v i t a r á 
emplearla c o m o m e d i c i 
na en los t r a s t o r n o s que 
el niño sufra , efecto de 
"na a l i m e n t a c i ó n defi-
ciente o i m p r o p i a . 
t o s m i m 








p V t Z A S D E S A N T A N D E R 
¿ Sorteo para amor t i z ac ión de 
' Mipoteca.riaiS e m i l í d a s 
* sociedad A n ó n i m a «La Aus-
celebrado el 21 del corriente 
• • "otano de és ta , don Manuel 
pPez, han rebultado amert i -
Jus nuiu/ iuv (>8, 72, l i s , 
1 S -'01, 595, G08, 
k ^ o , 7s|. 817 m . 874. 
» 1.070, Í.08C., 1.106. 
C f 0 íle las m'ism'i?- (,"n!o 
I 'lle el cuiión luirnero 13, po-
efectivo en la caja de 
ire7-1: a par t i r del 1." de di -
Pi'oxijuo. deducidos los im-
2Jgeí,fos-





P E H O Y 
" ^ EXQUISITO 
:: D E 
Sai u r n m o d e l a F u e n t e 
^ t a n t o : S E R V I L M O R U I Z 
k ^ o e c h o a , n í imero 4 
* O N A ( B i l b a o ) 
D<?J £:Gimi9.ni,ai d;e enfermos, don A u -
r.'l|i,o Iban^ábail, RiuanKiyo'r, 23, 'tea-
CONSOLiACJON.-M.feaB ai las seis, 
féete, S'iioite y anediia y ocflio; a las odio 
y m,2id,";.i. La pa.rroqiuiaJ, con p l á t i c a ; 
a lafl doií'.z, miisa de caiicqaiiesis; a las 
once, nníisa rezada y cxplioacüón dee-
I I O 'OÍ ! Qmla aidniMo». Por l a tarde, a 
laa Bím, Roeairi'o y ejercicio del m&k 
(i'O iiov'i.nul iré. 
E l día. 30 dii,rá pnincipio l a nov> i ; ; 
•die la Iiiimacuilada, a las S&ils de la 
tíiadio. 
Dariaá© toy se ©sipiepdiétFái la. Santa 
Bula, en la.. «:•..( risití a y diesipaciho pa-
m-oqiui'jnil. 
SAN FRANCISiCO—De seis» a nuK> 
ve, mi as i v'zaidasi, cada, nirdiia. lnu' i ; 
la de ai'eits y aiiiedli'.a y oiolu)' con acoim-
pafiia.nfi-.:i.t.o de 0rgy.no; a l á p mi -v;. 
la p.aM.'Oíiu.ial. con p l á t i oa ; a la® once 
y dc,ie.e, n ib-'AS ire/.adag. Por la, tardie. 
a, laJS cr.iail.r.)', sciloinnio piroic'os.iión <rj.n 
l a Lnmgign d¡e l a Virgem dio la Mi la -
groso,;; a la,s ünjafce y .n:iedi.a, exipo-iiició.n 
solrniae id© Su Davina Majestad, es-
taic.i.ón, Rclaaa'ío; ejciícicio diel triidiuo 
a ta Miediailla Mílaigi-osa., cánticoi* y 
aaninr.".!, t'ji'.iowüinidci'ie con bondiciñii 
y rdítírvia. 
AN.UNiGIA.í:i(^N.—M'isas a las ¿i' ufa, 
sitíete y miedréa, cicbo, oidlio y media, 
once y doce; a ilois íiUiOVe. la masa pa-
nftíxjú&M y ¡«i'cctrro.ÓR de l a Seü^.u Bur 
.la; a, ccnitmuiaclon, cateqiueí'iis di? n i -
ñ o s ; a la nriwa de oniciei, cat.?Kju©9i3 de 
laidiulitos. Por la. fiüiiidie, a las S C T Í y 
miod.i;a, 'Ol Santo RosairDo y novena de 
AikMii.'-ri d e ' l a MJfKip'la CristkiJia. 
SANTLA L U C I A.—(Mi siais ídís :m'& a 
nueve, cia.dia miedl'-'a hoirai, y a las dk-z, 
once y dccB; a las rmsve, la. m:Í!?ia. pa-
qíuii.al, con jiláticia; en la m.isa d;e on-
ce, catciqiUíe'óíi p a r a 'adimljtfa Pea1 la 
ftmé&i iá liaisi tiré®, explóicaclóm d.el Ca-
tecisinio .a liCiS n i ñ o s ; a las se:i3, l a fum-
(•y.n r. •Icmi.iv. de la «Minei-va". que la 
Gongi-egaa'.'ón de Mada-ea Ciriatianas e 
H:iij,fn dievotíifi: di?. Mairta coustaigra. a 
J enús Sa/fii'au iie.ntaido o.n el cu arlo do-
'n rngv> de cada, iirio.s, con el Señor d.e 
iii:'.,,,:P-fi,.<\ Rr-noa'óio, sermó-n que pi'e-
dklaiiá dfca JfclSé M a r t i n Cairmona y 
bendiiioión de! Sa.nt í fnno. 
SAGRADO GOiRAZON—De cimeo a 
iMiiovCt, olfealS eaidia n:iod;ia. hora; a las 
Í-IV"-- y ni'ijóüi., mir-a- de cong'reg.acoón 
de Mojáis- die M a r í a (Qeg^ruda socr-ión);' 
a !a,si uuis.ve, ro^ía. dio congre.ga.ción 
die Bs'i3)ní*í1ja.fn; a las ditee y modia. y 
(-.mío y mioidia., móisn rezada. Por la 
trr.idiáj a .hus stfo y nuedila^ Ros-amiio y 
nóvenla de Aninrasi. 
GARMiBN.-'M-'Ma.s. roza.da.s de atáis a 
d:, •'; r va. úWütóia CCin órgamo-. Por la 
,tvn!-:. a las y. b:-. pxp-o-'icit'n d i Su Di -
vina. Mujcn'.ad. Rceario, so rmón , por 
e l revorcindo Paidlré MKf.qiuia.des de 
San Xuyn 'die La, Cruz, G. D. , y r • r-
va; a l f inal s d a r á - a adorar la, ralJ-
quoi.a di- Sa.n láeun de la. Cruz, torni^-
nanidd con gozos a l san-to coro de la 
Gcmiisnldiaid;. 
B U E N CONSEJO.—Por l a m a ñ a n a . 
ÍV.:-:-O dtesidla las a>i:s Oi-asta l a n.ue,ve y 
iHeeña, 'Cxtnp'V> a, lia.st nueve; a. la.s 
ocnho, Éá die lia Asociación de Santa 
Rita., con cániiicos y motetes a l a co-
m u n i ó n . Por l a tardo, a la,s gafe y me 
diiia. ejerciic-.io niicmsiual pqír les nonios 
dafamitoa die l a C c n g r e g a c i ó n ; preidífa-. 
rá ci! Piaáre M O ' . M K I MartiiM-z; al filial, 
r. -iV-'O. í-cl-MIlU©. 
SAN MIGUEL.—Misas a las neis y 
ni'ed¡a,, ocho y « I V . z ; cita, ú l t i m a .con 
:) itó/rií a :>.••!-.re K I ! Sa.grado Evaingelio. 
P.er la tarde, a las dos y medía., ex-
pliic ac ión diel Gatepisniq a los niñcis; 
a las comeo y media, función r i1igb> 
.sa, can Rieiario. breve fjerciiclo del 
m . s dio An/.inna.s, jdiáiica. Vía-C:niic'l5 y 
r8iSipcin.S3i po r todí:® los fieles difuntos, 
a las rjuev©, con asiistencia de las aii-
ñer? y niño-i de l a Qat.egucsius. 
A lias oviice, cateqjuieisiis en seccion'es. 
cxpliicaaión de un punto doit iánail y 
cán t i cos . 
Todas Lais ispirdiea, a. ístí cinco y me-
dia, so r e z a r á e l Santo Rosairm. 
Loo d í a s l-aibora.bles se oeJebrará la 
nanta r i roa a lais ocho y n o (lia,. 
Se reparten vailes die asistencia en 
Jan misia.si. li/ 'warios y (-.••itequo ó? a 
iivs niñivT ¡nsicu iiph n en la mi-lma,. 
J o ^ é « T u a n e o 
MEDICO 
¡ Especialista en enfcnuedailes del aparato digestivo 
á 
R A Y O S X 
Con sulla de 11 a 1 y de 
C A P I T A L : A c c i o n e s , 9 3 . 5 5 2 0 0 0 p e s e t a s 
d í a 1 , ° d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
s u b s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 3 0 . 0 0 0 b o n o s d e T e s o r e r í a d e 5 0 0 
p e s e t a s c a d a ' u n o , a l 6 p o r 1 0 0 d e ¡ n t e f r é s a n u a f , a m o r t i z a b l e s 
e n s u t o t a l i d a d , d e n t r o d e u n p l a z o m á x i m o d e c i n c o a ñ o s 
C A R A C T E R Í S T I C A S 
Es tos 3 0 0 0 0 bonos s e r á n a m o r t i z a d o s antes de l 31 de d i c i e m b r e de 
1926, con la o b l i g a c i ó n de r e c o g e r a n u a l m e n t e 1 .500 bonos p o r lo menos . 
L o s in tereses , que r e p r e s e n t a n m á s del 7 p o r í O O , c o m p r e n d i d a s las 
p r i m a s de a m o r t i z a c i ó n , s e r á n sa t i s fechos por s e m e s t r e s v e n c i d o s en 
I.0 de j u n i o y 1. de d i c i e m b r e de esda a ñ o . 
L a s r e t i r a d a s se h a r á n p o r c o m p r a cuando ss c o t i c e n p o r bajo de la 
par y p o r s o r t e o s i la c o t i z a c i ó n fuese s u p e r i o r . 
S U B S C R I P C I 
Es t a se v e r i f i c a r á el d í a 1." de d i c i e m b r e ds 1921, al t i po de 9 5 p o r 
ICO, pagadero ; 10 p o r IOO* a! s u b s c r i b i r s e y 8 5 p o r 1 0 0 el d í a 2 0 de l 
c i tado m e s de d i c h m b r e , c o n t r a en t r ega da r e s g u a r d o s de f in i t ivos . 
L a s u b s c r i p c i ó n q u e d a r á c e r r a d a el m i s m o d í a 1.° de d i c i e m b r e . 
Es tos t í t u l o s s e r á n co t i zab les en B o l s a y a d m i t i d o s a p i g n o r a c i ó n 
por el B a n c o ds E s p a ñ a . . 
Se a d m i t e n s u b s c r i p c i o n e s en e l B A N C O M E R C A N T I L . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
H o y , E s p e p a n z a - R a c i n g . 
E n e l í r e n ^ d e la l í i e a de RilDao, qu^ 
nene su entrada en nuestra poblacióa a 
las 11'4P, l legarán los equipiers guipuz-
ce anos que en la tarde de hoy lucha rán 
con el Raeing. 
Los <defender3> da^ Esperanza vienen 
animados de los mejores deseos para 
cejar en la altura que le corresponda ol 
paDulion flñ su club. 
Muchachos vigoroios, animados de un 
buen « p í r i tu doportist», adiestrados en 
las luchas ta t tmi ís t icas por las engeñan-
zas que les prodigan sus maestros y 
«•Pes» de la caiagor ía a quo p?rteaec9ii 
b. Keal Uoión, de I rün , y la Rsal Socie-
dad, de Sao Sebas t ián , han de mostrar-
nos esta tarde todo su entusiasmo y los 
progresos adqu i r í Jos. 
" S u contrincant?, el Racing Club, aai 
a oso ahora m i s q 13 n u r c i p í r e l é^fto 
logrado contra su r iva l el Athletie, y afa-
noso por prepararse debidameatd p r . 
la dura prueba qua el d ía 4 tiene que 
sostaner contra el Arenas, p o n d r á hoy es 
los f ampos esa codicia y ciencia quo e 1 
domingo le h iz j triunfar. Y el resultado 
ha lagüeño de ambos valores de^ or t Í7cs 
h i i 
CALLISTAS 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
S. Francisco, núm. 1.—Teléfono, 5-68 
Esta Casa garant iza l a pureza da 
TOS •isios elaborados exclusivameut. 
con uva de l a verdadera r io j a al ta . 
P í d a s e en todas partes. Depós i to n 
aantandar 
i firciie d e l I t a l l e 
SíAWTA RILARA, NU'MKRQ SI. 
U R I N A R I A S 
goBsaltai de 11 a 1. Pisss* 
r«?4f. 8-82. Gratts a loa pobrea, 
tea £ ftábadoa, «» A a S , P C M . 
E S P E C I A L I S T A É N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Conanlta de diez a una j4 de tro» 
r media a seis. 
Méndez Núfiea, 18.—Teléfono, 8-38o 
Enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta d ia r i a de diez a u n a y media 
VELASCO, 5, TERCERO. 
0 1 1 g R A K a i s a o . 11. i B Q i n m 
M 
E l ún ico con Berviclo a l a carta* 
Servicio éa :ajatomóvii » todo» 1 
D r . 
Especialista E s t ó m a g o , IMgado 
e Intestinos.—Medncina generala—Ci-
n i g í a sólo de l a Espeaial;dad.—Con-
sulta de 11 a J y de 3 a 5.—LEALTAD 
ESQUINA A PESO, 
llevará al á n i m o del espectador el sentir 
satisfecho do la labor de ambos clubs. 
Estos se a l inea rán así : 
ESPERANZA.: 
ü r z u e t a 
Plana, Balzola 
Zozaya, Alegre, González 
Chopeiíia, Garay, Matías, Zaba, Zaba. 
Y el RACING así: 
Diez, Barbosa, XX*, Orliz, Pagaza 
Lavín, Otero, Montoya 
Fe rnández , Santiuste 
A l vare/.. 
El partido d a r á comi'n/.o a las tres y 
cuarto, arbitrando el ex jugador racin-
guisía Ecñor Torcida, que lo ha solicita-
do del club. 
E l despacho de localidades estará 
abierto, de diez a una, en el quiosco del 
Paseo de Pereda. 
NOTICIAS VARIAS 
Por la m a ñ a n a juegan en los Campub 
la Unión Montañesa y el Reserva del Ra-
cing, a las difz y media. * 
—En Torrelavega, por Ja m a ñ a n a , a las 
• ueve y media. La C I & V J y el Infant i l 
de la Gimnást ica , partido del campeona-
to infanti l , y a las tres y cuarto <match» 
de campecnato de Ja serie B entre la 
Comercial y la Gimnást ica . 
—En los Arenales, a las diez el Ariñ y 
Radium, campeonato iofantiJ, y a l a 
tres y cuarto la Callealtera y el Infant i l 
de la Unión. 
—En nuestro n ú m e r o p r ó x i m o pub l i 
caremos un interesante ar t ículo del téc-
nico del Racirg Mr. B. Pentland. 
—Julio Gacituaga, el notable equipicr 
racinguista que en tierrfís africanas lleva 
a cabo la defensa de la Patria, nps escri-
be una carta en ia que agradece las noti-
cias que sobre el <matchs Athletic-Re-
cicg le enviaron los afleioaados santan-
dennos y nos pide que, en su nombre, 
fel ici t imos a sus c o m p a ñ e r o s dé Club, 
que, següu frase feliz de él, ya <han esha-
do fuera un hueso >. 
Queda complacido. 
—Los organizadores de ia excurs ión 
automovilista a Bilbao para el d í a 4, nos 
anuncian que, accediendo.al deseo de 
nuestro comunicante, que les p e d í a no 
pasasen los coches cFiát> de Portugalo-
te, ia excurs ión Analizará en este pueble-
cito y el regreso so efectuará tan pronto 
termine el partido, p r ó x i m a m e n t e sobre 
las sois de Ja tarde. 
Ya lo sabe: nuestro aficionado del día 
25 ha quedado complacido gracias a la 
bondad de los organi/.adoree. Ahora, afi-
cionados, a responder. 
PEPE MONTAÑA. 
VVVVVVVVVWVVWVW-MVXVVVVVVVVVVŴ  
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miento de S a n t o ñ a para la prolónga^ 
eioíi de tas calles de L a Verde y Ca-
gigal . 
ÜI) ex peí 11 ente ins t ruido por el 
Aíyiintaanient'o de V a l d á l i g a soliei-
taudo ai 11I orizaci ói 1 pu ra.„¿- ,en a g e n á r 
tres éílifícios munieipales "̂ que e s l án 
tníutilés para, los servicios a que se 
destina lian. 
Se consigna en aefa el .sentinuen-
to de la Corpo rac ión por el falleei-
niiento de la. señora doña Guinersin-
da Sánchez de Ta.gle, y ' se expresa 
Sentido pé.-a.me a su hijo el diputado 
pi-oviiirial. don T o m á s Agüero . 
Se foni i i i la la lerna de di pul ado* 
provirieiales para que se designe por 
¡a supi i ¡ei'iila'.l el ve/a l que ha de 
Formar palrtg de la Junta provincia l 
dé pr imera e n s e ñ a n z a . v 
F u é aproibado el estado de precíó« 
miedlas de Jos a r t í c u l o s para el «u-
minis t ro a ÍSSS trenas de los pueblos 
de la prcivincia, ( l u í an lo el mes de 
nr t i i l i re ú l t imo . 
Se da cuenta de la ponencia de la 
CÓmjsáÓn dé lla-' .i; m í a contestaiulo 
al cuestiouai'io i-eferente a los me-
dies que puieden emplearse para la 
suiatitucióp del contingente proyin-
C H I I . s egún la Eórnmla remiiMln ii<>r 
el o máté in ter ino de varias Diputa-
eiimjs. y aceptada dichai poiieiKNa. 
SE a m e r í k i que el maltes p r ó x i m o se 
r e ú n a n bulos loé s'Ta n s diputados 
para, resolver en. definit iva. 
Fueron aprobadas las cuentos si-
guientes : 
A los s eño re s A r r o y o y Fscalíi .da, 
fa.etura. de bacalao para la Ca.̂ a m 
Ga,ridad; a los señorr-s Saques y Ca-
fianzón, cuenla de c a r b ó n p á r a los 
irhta.blecim.ientos do bénefieencia; a. 
los talleres de Goiria. arroglo v re-
oánación en las calderas de calefac-
ción de la Inclusa provincial , y va-
«ias cuentas de gastos menores do Ja 
p a n a d e r í a p r o v i n c i ' . 
Se anlxai/a. a.l díre-eflor facultativo 
do/l Hospital pora adqu i r i r vanos 
M!:: .(lirariheritos. 
A pet ición de su madre s e r á d.e-
vuci'to un n i ñ o de la Inclusa. 
F u el Asilo de Caro.banicbel para 
épüép t i cos , ins í resará un n iño . 
Se rán .•idmit idos en la (lasa de Ca-
ridad des ancianos. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Ayer ce lebró ses ión esta Corpora-
ción, a s M i r a d o los s eño re s Gonzá-
tez, Agüero S. de Taglc, Q u i t a n á í , 
López-Dóriga, Pereda Eh.-rdi v Zo-
n i l l a , presidu-ndo ol señor G o n z á l e z 
ectfrfcq yol'al de nui-- ecíad, y adojitan-
do l a - - ; ia'uieples ro-ohiicioiies : 
lufQrnies fíií si'éfíój' ijobcniador. 
I . I Í - roepi -. é de alzada proiHQyidds 
pi;r dea ji 'a. 'i SátíliCllíSz '"aro contra 
Pií he tirbr¿tii.iento d" y e t é r í n á r i o t i t u -
l:ir 0 ini'.péctbr murncipal de Higiene 
y SaniidU'J \m nari-i del Ayuniamien-
\v (le R iva inon t án al Monte. 
Bí • \ \ edienl." de e\p|Y'pi-ii-ióV| de 
i.-n . U'-.. n a l i m d o per. t i Ayunta-
I N F O R M A C I O N D E L A 
DE MERCADA!, 
l ' n a Goimi:.:;'ni <?I:I vecfalOS de ciM.» 
pu •!•!(». pa . ••¡(•MÍ— por Cl vil'íAM 1 i ' ' pá. 
mi'aeo, mu.••ti.) buen w.n.'.go don ¡Ma-
i n I Muñoz Fenuíriidez, visñitó a l in-
geniiiaio d i roctor de íu.s m,>:|n.as del ci-
baido pueblo- papa süjpíliifeaj" un dcaía,-
tiivo ]>a,i':a ayudti.r a la, rcparítipóaa del 
•ailtar nua.yor dio l a igles'ia. dje aquel 
pu.e! I . : . i ndiedo ñ d í a 2:5 del pa-
rado ocituiUte, y de auyo ^ináasitiro di -
mio«-culBUilia en eeite j.^ciriiódir.-K 
La Gctmiiiti'iún, S Ü I ' Í Ó al tan 111-(nt?. e<i.t¡s-
feclba Qial aSaibl̂  K - •ibimion.to que l a 
brzo el t i í ñc r tMi-.v-cta-r. 
Con cil np&no pilaidiaSO fin ix" r.liEíiirá 
un na niCiVÍUlS de jara. '- ' i ' ' .v- L.t'l puoiblo'> 
CCillUM^ iMIOiS. 
Se alM-.irá. una sus r ip r ióu que lio 
e v a d i r á de 0,25 picn2it«í§i t ntr-mind-jt-'e 
líos don.a.'.iiivo*!- cu cil piallacid' ora niuffib-
t r o 'iliufifd-ísiimo Pirnl nielo, y a, le® BO&O-
re.s. pá iir.:icos elle I f i? pueblos, cu evais» 
ele epue Íp& a t o á s pía/doláis (prieran 
c e n t r i b u í r a fci.n buonífiima ola a.. 
Es ele civipeiiia.f que, conf-iid-'.irMinido l a 
íudoilei ¡de la petición, pueida Jlevaiitío 
a n bo la citada, ol i a en InG-ve feeilia, 
con las dcM.alwos die las im&am&a ge-
nieiroisiaoi que salsrán agirádiecier estos 
Miigncse'J, y espocíialnii?(riti3 s u . v i r tuo-
so ipáa'roco. • 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
DE B ü S T i L L O DEL MONTE 
Bu l a noeibci dcil 'iniencü\lo> .liltiiino se 
d- •! !:t.ró uin incenidro- en eíl pTJÍebfliO de 
B u r i l o del Monte on una cuadra prpi 
I iédiaid dfc dü ;!i l'ediro (intión-.-z. 
A prnaa" die los eafuierzots ddl vecíii-
(luiría, ol cid'iificio q u e d ó completamen-
te diestnuídio. 
Un.ieainiieinjte se puido'. evitar que . e í 
fuego 9© propagaiso a uma casa conti-
gua liiatóitiaela por el mjacsitro del pite-' 
bilo1. 
Las pléndüda^ so cailcuilan en 1.500 
pciretasi. 
DE HAZAS EN CESjTO 
PtW? lia. Gu.aid'ia c iv i l de 1 lazas erí 
G¿ !•: bu! s|d.(> -eleiten'lido A n d r é s López , 
de 25 a,ñoí-i, pnesunto autor dloi huln-Vt' 
d'ado futeigq a u n cí'iruamttan.to de nua 
1 1 > ; d ol de elón José EJáMlo^ 
F u é pucisto a diii9pci3ijición' elel Juzga-
do c.üa"jicsipoinieliiein¡te.; 
C a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
A R C I L L E R O , 2 3 
t n o y i n - w c n r a tt 
V̂in'i I - T T I * i • T-i'i<MiiiWiiVftlrtih 
fotógrafo 
Palacio d^l &8uSs de Regatas.-SANTANDER 
Primara casa e«a aenp35a«sionas y postareB 
i n g l e s a s 
A j g e n t B S . e ; < c l i J S i v o s i 
PR5E) DH PEÍEO01, 21 
ínírala IO1 Caiílírón 
L a s e m a n a b u r s 
Em ta. r.Ml--'a nKuInaleña píiiBiate l a 
floije-íLiid ©n r;i Q&g&cáiO a t-au^a. diei las 
riiUimea'Cfsae ean/ísáfiímeis de viaJcae» cjnc 
aimp-ildlen i a óhiv.ea^il6Ti dte» iaia ^Ésip,tía3J-
iHiLiidairlc-s. EOi» ,ii;eigüic:¡<>, por l o tanto, 
iCjoñliiCiiJia eic-nul" m a f ¡¡mj.la.ck>, y la 
Vin«';a noivcidiad; da l a Sfsta^pia. coiisdistc 
&n t a STaJl'iidia qjiiio ex-periiiiifiitan las ac-
CiiiCim.'üS dlsí Bapoo dio Eiípaíla, que sion 
poilk-.iitad.í.' linas, ao só lo en l a plaza 
•a'cgii'l.iiidr.im, H¡.iuv taarubdéiii ém Saaitau-
-.cter, dotndiei SOJL p^d;idia& con ÉnsSsfteiQ-
. cia-
Se venden ¡ ia r rü i ' s vac íos , usa-
dos, con cxtra.ctos curtientes de unos 
2(MI l i t ros de cabida, en l>uen uso, que 
ne ñMÍHr;in a precio reducidp. 
Dir igirse a Fp.rii.ando Mtmtrs ; y 
Qompañui .—l lEUyA A7 (Gnipúzcoa). 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in 
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc 
Compañías nacionales y extranjera» 
V I A L H I J O S 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono, & 
i 
íiqu:¡' ésta jiiovliiii.icaiü>- si.U.ista. jwn) 
liten £«? '¡''.¡a f i i l . ivw- i ' qiu." i'-I i m (•:• 
CASCO qxw l ; i ynioxiliiiiiail dtÓl d.iviii;'!id i 
qr.- ; rao :-.a má.s iniijXir'taTiitoi que el 
iv,p:ui.id'> úi!:'!i::a,¡ir.-!il..'. pu- s aeiaSO el 
CíHif/.-jo É5il h'aim-s)- r, ' diM-,ida a r -pa j -
t i r entre los acción¡sltaí», e;l ttrtai de 
loa bsineficioí'- l i ' - i :i i i i-', que sufliiaai 
nula ii-vipií.a.lj'te canit.kkiid, aai-tes de que 
puiod-a s ¡''üi.'.ini-a.do &¡. proyecto ós\ 
m i i w - ( i i i ; i ; :. nda,, en. cuyo oaí-oj 
crii i i) o l diviiriein.do <L ifipa.rilii- l i a l ü í a 
d" cnlrair | M Q? Mr rza i. n la. (•.-•'. ' i la de 
Nada se dice del, mot ivo que ju^tá4 bai^eñci! -. é toe s •• ían oaca«uaidas par 
'léia'igiliO &\ V.--'.:u\:< ct ;i V ; ' : H | i i'ira n m 
viirturi ((Se Oa niu;c\'.a ley. 
("• n . r ü a i y • lanni-iLén. a l a SiuJíidla de 
las Éádtoüfieél la Ixíiena ma'.'.-.lia ú 'l es-
taliílcainnfóato y les Iwncíidtrsi ron que 
Ira. cte cci:i a,r el a ñ o , enitre líos qae 
figuran iuv<< 22.5OO.O0O fíleejstojSí ^"la-
nmenitia (k-'l in tcivs qu>-> cala-a por las 
•.'iltinwís p.j.gncii'a.í.ioin K de T C ^ U M Í Í . que 
Miiip'j'ii ;;n uv,i"< qn ¡.iik'iiil.'.:si nii.ll.oneS'. . | 
Ya di.uinr-.í-. a raíz di-l ú l l imo \v-
r i 'ü lo Sfe 7(1 pi5eÍ3ifiaiSl per a-u!.iV.i, que U 
•l'yhl -mia p: . 'xi,ahi ¡ ¡a , p&T. tó nie-
!i :r \ glir.!.. In rWAl 1 i'.] ^ ' ' I ¡ 11r I ; l li;y S Í ! ' 
temor a e.qiuj.vocí'miu i<:« y a ú n nñad'j 
f l ga íos que acajSo: siea mayoir por las 
can: ;.'>• apuntad'as.-
»' * * » 
EiH la, pvi.7-a teffil^l el m:gv,cin fm' 
; : I - I :1 . Í Í ' ' ¡ I má-- i ' • • Iud . (> qiae la, ante-
Lia I ••••¡da I a i ; i: .'ior, qur légva potó.-
••i;i!,i;da,i" lo» cand-i» i* alcu.nza:d.os hace 
q;: ': ' ^ d ías , ág h'zo a eanddos que] 
r'íiáfcoin .-nl.-.v C'.xo y (w.^O. por un; 
b- - ] fdei ¡ü f.í';" p: - -tas. 
].()',a Aimortizair!.. n si i íucn fiojos y ¡re-: 
trrc-jdoa u-na-í i'iül.Mn.n-. Se ia : \Óníe 
liizo 0,1.1:1, < p-.-a ... •'•••! 1 a fi0,80 por 100.: 
É 0 íiiéi Gédiajlas llilipotera.rl::^ ji-m de 
• lecirse otro taintó', pQtóis B U mírca .do 
••igni,̂  l.iiijV.;a,do. (MalxWMid'.^- I I ' Ü ' H ) una 
• •V , M y a a ü8,J?0 y 75 por ICO, 
iLo- T& trcIS co'd.in.mi.n (i n i ¡es, ha-
ciié'ndofi? a, 100:fi5 y 75 pcfl* 100. 
L¡ i3 o-l iLiigacicrtiies de • ferro'cainrjl ai-
gpeni aininridaw y en pa r t inu la r las 
A.-itni'ia-- de p r i n . n a, de IiaiSl qu.O 
kii. I I - H ÍI 110,500 .pcív-fta;?" a 54 ,60 y 54,75 
p..- Í00.. 
T a m b i é n é© _<-:.tÍ7,arnn MatM'id. Za-
n':';-.;/.-i y •V1 ii-a.nl••. SSiie E. a. 74 pió* 
100, y ÉsjpetélíaBás de ' T í lde la a Bi lbao 
5 p; r 100. a 70. 
Do los-• Industrial , '^, s daJncntc Xa-
va,! 6 por 100, a Ü " » ; : " ) . 
- Y de |a.-> lara..'r.-, Accinius de 
\ .11: i . a 950 ] i: "i->¡••,>•.; íd an d ' Nue-
va, M o n t a ñ a , a ÍÍO por 100, y oldigacio-
BUCESOR D E PEDRO SAN M A R T O 
Especialidad en vinos blancos d' 
la Nava, Manzani l la y 
Servicio esmerado ea 
Valdepeftas.-
comidai.—T*-
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad bodaa, banqmetaa 
iScéteráí 
H A B I T A C I O N E S 
r^rvlcio a l a carta y por eoblaríó.s 
T E L E F O N O 21-08. 
Prensa pa ra l a co locac ión de ban-
dajes macizos de c a m i ó n y n e u m á t l 
eos de l a importante Casa Soodricb 
Los productos de esta Sociedad sor 
ya conoc id í s imos en eJ mundo auto 
movilista por su bondad y resistec 
«ia, superior a las d e m á s marcas. 
l ibre d é quintas, tenedor de libros, 
ron varii 's a ñ o s de p rác t i ca , Sé ofro-
ce para dentro o fuera capital . D i r i -
girse á N . M . , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Acabo de recibir novedadcis en po-
salesi y frutales. Hago grandes poda? 
•dentro y fuera de la pirovincia. 
' José Perail, Avenida de Alonso Gu-
lloin, 41, j a r d í n ; SaMander. 
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HARINAS.—Pcsclns los 100 kilos. 
Extra, superior, con saco-.- 6» a 65,50 
(iilase ¡,'1 l í^riof 5? á 57,5|) 
S A L V A DOS.—Pesetas los 100 l.ilos. 
Toj'ic-erijla, iM-ini(^r.a, con ©acó 17 
l í a r i n i l l a príameBíl, i i l a n c a . _ '17 
Saiva.do, prhnera .'>> 
.\!AlZ.-/V>a-//-/.v los 100 kilos. 
1)̂ 1 I ' l a a . iincvo j .32.50 
CUBADA.-.SV/ro de hilos. 
Corr i fn lc , l.uieua 27,50 
Avem.a 
HABAS.—PcsétaQ los U)0 kilos. 
Tarrago mu'--, con saco ... 
Ma/r.^ana:-, con ídem 
Id ¡Vi p; pvoñas 
U R D I A S . - i o - ; sáeo, Fts. los 100 
np .̂tveafSi de1 l l t n n-i-a. nuevas....... 
P'jintas, para siembra. ídem 
Dilanc;.!-. cci i ical'. '-. p a í s 
Idem, gordas, itali :id;is 
. LENi"K.I-\S.- .s>,-o Üe 100 MIÓs. 








rAB I iAN/.OS.—í ".n/. envase, 































De 78,SO ídem 
PATATA^.—r'o/í . soco, l'ls. los (00 
Ivncarna.daS nn^vaS 
A R R O Z . — P o s e í a s ios 100 kilos. 
Harina de arroz • 
Bamba, ni'imero 2 '...•... 
Anionqui l í . n ú m e f o 0 
CAFE.—Con envase, ppsrlns «/ kilo. 
Moka l.oiigol.(a r> 0.40 a O.aO 
l'Mie.rto Rico, caracol i l lo . . . 6;0P a 6,20 
Fde-m ídem, Yauicfr, extra. 5,70 a. ñ.^ü 
Idem ídem, sap.a ior ....... 5.00 ¡i 5.70 
Idem.' Hac,i-.Mi.d;i. . 1 •"•.•ogido. ri.r>n a 5.00 
Guatean-ala. cáTí iáol l io 5.;V) a 5.55 
Idem Plano. I lari.vnda /!.7U a 4..sn 
Puerto f:ab(dIo. trilladlo... í.-Vi a í.."t 
Idem ídom. í-ogu,nd,a 4;30 a4,35 
Caracas, de^cciiiezarflo 5,30 a, 5,40 
XZT'CAR.—Con sato, l'ls. los 100 ks. 
Ter rón superior, remnla.cha 170 
Refino EE. UU.., m 
GüadradÜlo'i q^ia^enite ... •. 175 a |!|(' 
Idom superior '. 200 a 210 
Moiüdo snpia ior. rcmolai lia 15? 
"hi.nco ídem, belga... I""'1 
r i n i i i nado . Coba 1 Ui a 145 
Centrífuíra. Cuba ........ -•-•- a . l # 
CANELA.—Prsr. las el kilo. 
Cevlán 0?M '•s'! 
Idem m - ..-••-•••• 
blem 0 7-,S5 
Id. m ni'mií./ro 1 7.00 
Id.om rirunero 2 ••• 0,00 
ídem miodáida, n ú m e r o l^OC 
CACAO.—Con rnrasc, pcsrlns H kilo 
CaaTOicias Ocumare 5,90 a 0.10 
íde-m San Felipe, «electo. 5.40/i 5,50 
rd,eim íd.-m. s -gunda 5,30 n. 5.4» 
Idesn Cflio-roní, Piuper'ior -- 5.70 a 5,0f 
í d e m Real Coroaia 4,40.V4,'4S 
idp¡m krapa 4.40 a 4.45 
f.anipa.no,, na.turnl i.20 a ViV 
(¡ua.yaqni l . cosecha 4.<,;i a í.l! 
Idem Epoca $$0 a 3i9S 
SÉfl T h o m é soperior 390 a i.Of 
fdem Payol 3.10a.3,2r 
Peirnando Póo , 'extra 3.30 0.3.35 
Idem fde,ra., suiperirtr 3,20 a $,30 
rdem ídem., corr imt ie ¿,85 a2,90 
JARON.—Los 100 kilos. 
'.'himbo, pafirtáUaa de, medio k i lo . Ifi? 
¡orrjón, ídlem ídem T'5 
Lagarto ídem. ídem 168 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
"orriente, fino , 206 
Refinado (lata de 10 kilos) 25 
R A C A L A O.—Pesetas los 50 kilos. 
N.a nega Somer pi-imeia, crecido I ls 
Idem ídem, primciai 
b l and i a . jn imera , superior 
L ing , primera 
' 'orbe •;--• 
Perro, is lamlia , pr imera, crecido 
PiC-XlOS-—S- cotizan en baja 










DE S A N T A N D E R 
I n b r i ' ir 4 peí ICO," a 67 p 
i--. i a 7.CO0.. 
.•Vcii< " i fS Nueva, Monta ña., a 60 par 
pesasa 
PARA COMER B I E N Y BARATO: 
C a s a B 4 S Q 1 1 I N : A r c i l l e r o 2 3 
UCü' I - : ! ; ! ra de \ i -o. a. 95 y ' M . S O . 
per un ¡.,la.l de If/5.5^0 [XCiS t̂aS. 
. . » v-v v» vw»»w»».«vv»v*v«Vv»<WWvw*VWV*VW» 
Bogamos a cuantos se diri jan ü 
nosotros hagan constar f*n la di-
rección el número d' l Apartado 
i e Correos de E L P U E B L O CAN-
D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B A U C K L O N A 
Depósito en Sfantandle^ 
PLAZA D E P I Y MAKGALL 
'.(VWVVV\\W\VV\V\\VV\VVVWVVVVV\VW\WVVVVVV\ 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE. 
APARATOS MECÁNICO?.—TUBERIAS D E PLOMO Y H I E R R O 
Pastillas de Eucaiiptus, 
Eosegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros', 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
Fapmactas y droguepíasa 










< A . . 
» a O H . , 
zabiw & por 100, F . . 
• a > SI. • 
a a t D , . 
• B a C . 
• • a B . . 
a a • A . . 
.eoonjisibie 4 par 100, F . . 
; •. é e -l-•].••••:.?. 
Saneo Hispano-Ameriofino 
litinso dfcl Río do !a Fletn. 
'•^bátcalorsi? 
"Barce lona» , 
, gfí genera!. 
P Í A 25 DlA^6 j « v i l l a ' ' d e Pe- quera)., 
c( i i eartia g¿'l*eraJ. 
"Eduardo C.arcía», 
'•. ¡i rar^a d inera l . 
"Tc-ñ^n Garc ía» , para 
ídem. 
.-«FÍOfinida»j para ídem, 
•̂V*»>»W»Trwww«v»wwvVWv«vv 
¡ . • < • I l l . t t i l l . t 9 l 
4Iio£iites 
&aacar?iras.—Aeeienas pie-
tuentes . . . . , . 
i iem ídem, o r d l n a m i . . . . 
'édHlas 6 por 100.. . 
sucftivrss ostampilladss. 
íftm no eEtainpíUadasi,,, 
Rziorior serie F 
Cédalas al 4 por 100, . . . . . , 
haceos . . . t 
.ibirsi i • t , . « . M i ' i t i 
óllsrs 
Cansos sulzofr 
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7 2iJf0 714 0 
00 00 
2 55 
SPCiGJON l i l" . k l T I - : i ! A T r ¡ ¡ . \ 
EJ pi'.'Xim.o ma i !!•:, a has MÍ ¡e (I,.; la 
la,i'die, ol si'oreila.ii:o diéi| Atenea, don 
I-'.va-ri.-io I ! . de H.:'d¡,a, d-nrá niwi coni-
lar. h ia. < ayo i ma S ^ i : "El 1 a l i o 
e.ppioiiüj! dSjSdé m o,r,ige.n lía-Ha los 
fcl'ClinpCS Ssj l-i'Jie lie N'cga-. 
1.a, Suioiión die Lit^ratuj 'a, tiene el 
I • ¡M 'lio de que esta coan i anda se-.i 
la pi hia-.i a t i - una. Serie (pie akan -
SCaaíá iias.la. . • I , m H n o tea.iro < ontciiuiM-
r á neo. 
• ̂ «^^«^^v»'vvvvvvvvvvv^a^vv'v^,vvvvvvuvvv^ 
peral 
SvadÍC.0O de olí reí os // ernpleiiilos 
•in.ll.liieipiiti s.—Se convoca a j i m i a ge-
' i d i n a i ia pai-a el lunes , día 
a las sen-, y m o d i a de la tarde. 
r e e o i i d r i H l a lá m a v e i ' p i i n l n a . l i -
dad pos ib le , por t r a l a r s e a s i m h . s de 
inlai i ' s para la l.neiia marcha, 'de 
""¿ • •d io - siiMlicatfi. — VA secretario, 
l- ' rancisco | p ' \ . 
^/vvvvxvxrvi vav\^aTv\\vv^v\\vv\v\^A\va\\vvvv' 
e c c i ó n 
EL 1CICDAI) DE CADIZ. 
Proieedenle d.e (aidiz entn'. a y r en 
nuestro pnci lo el vapo)1 aux i l i a r d. 
la Coi i!:','adía, T r a - a t i á ni ica "(.iudai 
do Cádiz». 
Trajo alguttoís pasajeros del Iras 
b'ffirdO di! la línea do. Buenos Aires \ 
Monlín ideo. 
' i 'ambiéii desi-inlia.rci'. carga gene 
ra l . 
M " fümlad de Cádiz» zarpí . coi 
••mn.bo a Dilba.o. e n ól nééío del pa 
saje. 
E L (<BARCEJ>ONA) 
Ayer ontl'd en n m s t r o puerto el 
VfipOT I r a sa i l án f i co «P.arcehma», que 
fué de - ¡ l achado para la II ,diana y 
•-c;:Ia.^ 'pfñ I asaje v ea r<;a a. nerai. 
M Q V i m m t Ó PK Pd QUES 
lad i ades : 
«Ariédne», de Breinen. ¿on caiga 
general. 
"Barcebanoi. d- llarceiuna y esca-
las, ron. carga general. 
(.Villa de Pe'-Tiun a». de Vivero, 
•cu car!>'a gejjeraik 
«Ediuardp Ciarcía).. de Bilbáo, con 
•arQ-a general. 
• cNnesli a SieflOTá, del C a r m ' n » , de 
San Sr l ia - i ian . con cemenio. • 
Salido-' : 
«Aí iedae», para Oporlo. con carga 
•íeneral . 
Toda la correspondencia política 
Ü lüerar ia dirijasé ft rtombre d*\ 
fiill« 
para Av¡|& 
del día MATADEBO.—Romaneo ayer: 
?eia ina.yoQiei?, 23; i,,oa(^,s $ 
i - a de 6.090 kiilogiM.incv. ' í ' 
Ce-s;d.( i-i. 17: can p' -s,, ,|,e ¡ . . . 
C r d o r o - . 8f} 
•Canici (--•, 5: 
las 
r v i 
ei n poíio j.ig 
cirjn peso díe 77. 
LA CARIDAD DE SANTANDER I 
El movimieinlo dol Asilo en el 
ayer, fué eO wignienle: 
Ccmida-- di-t.i-ibuida.s. 036. 
Asilaiios que quedan en 
hoy, 139. 
para 
^ día de 
n-uuicip 
•mana, en Á 
M I SICA. P io / r ama ,|., 
' I 1 " ' CK'' " l a r Ii.-y. b, l-andi;!. 
(l • puioe a una dio la m.; 
pasco de p.creda: 
«Kl K ' . M . I I . . -«El Sediid.. 
( ^ t t e t ó i vez).—•Moimllor. 
a Ai ia. rll.! la Suatte en lv>; jjj (• 
V"1 l iado, d. la canlala nímiei^ É 
uti : a vez},—Bialcfe. 
"•|"i '^hi.n e. Itieildla.., pj-oludio 
mema, A^ez).—Wagnoir. 
' —a 'mala Ara! .'.—'IVi i i , ^ - 1 . 
Gran jala, tile lia zarzuela «La ; 
ja».--C|ia,pí . 
FARMACIAiS. La f \ ^ ^ 
dle iqiuiadar abierta® on la tiurdo J 
hioy, son: 
SciV ,r 1JomñKKa.~.\|;,n,^., p , . ^ 
'S.ac.ir Navcdo.- Piuierit©. ' 
Seiwr Mateo'.—L\ I ai -CI1,.,. 
WVT̂VVVwVVVVVWVVVVVVVVVAA,VV <l 
E s p e c t á c u l o s ! 
L7.M.V CAN/.YO / ) / , / , SARDim. 
- ' H o y . domingo, a las cinco v d 
' l im 'I I l i : - DANS -WT-CONCÍBll 
POR LA (IPOI KSTA. 
. C i n e m a t ó g r a f o : -La última 
••ion.), cinco partos. 
V a r i e t é s : Lola Mansilla. nn 
jionales. 
T I C A m o /Vv/.'/vDik-Empresá FrJ 
ja .—Hoy. domingo, a las Irej^jÍL 
lia. programa, infanti l , intei-prÉ 
or Ch.-'-l: ! y i-'aíty : «kl .vefrol 
n (•(•-lilla", dos pnrles: "Otnú 
1 ven tu i-ero)., dos parles, y "Üiarl 
n 1111 día delicioso... 
A las cinco y a las dioz. $m 
•; : <<!)•. «afío entre l)iMi)ip}-cy-Car| 
ien. y Lola Montes. 
A las siete, moda : I tpsafío M 
!>i niij sev-Carpentier" v Lola yu^í 
SALA' AT.l/?/.>í).V.—Sesiones a !J 
inco y siete y m.dia : «Líl' SUltai 
'eJ amor». 
P A I i E l . k O N AM/f/.'O.Y.-Rosdc 
\c<. "La. red del dragón», # 1 
jornada. 
Las antiguas pastlllai pecíoral^ 
llncón tan conocidas y usada» F 
júbllco santauderi no, por 8'J W11 
•wultado para combatir la ^.^y 
ionea de garganta, «e hallan o* * 
m 1?. droguería de Pérez de: Moiw 
uompaOla. en la de Villaíranc» 11 
^ í en la farmacia da Eran* 
A N T I S A P N I C O MARTI. > 
que la cura sin haño. V e M 
res Pérez d- l Molino y koinf m 
15. Sus! Díaz F. y Calvo. Planea. 
taciones r.esnltan caras, 
a|ieslan a le l r ina . 






E l vapor 
El vapor 
saldrá de este puerto 
viombre. 
saldrá de este puerto n»1"" 
diciembre, 
saldrá de es fe puerto 
enero do 1922. ¡ntfiresía' 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que • j09dén 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos loa sei g î,-
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los Consignatarios de la misma, i ' 
seño re s 
B A R R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA Ck j ^ , 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SE ".g ,^ 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E N T R A N J t ' 1 ^ 
57 D£ N O V I E M B R E D E m i . 
con • id 
: g fle. diciembre—salvo cont ingencias—saldrá de Santander, a 
^ L in tarde, el vapor 





^ el dij ^ 
G36. : 
j i el dia, 
I1? 
Su capi tán, don Cristóbal Morales, 
.^ndo pasajeros de "todas clases y carga con destino a la HABANA 
5 V E r á C H U / ^ p A S A j E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
HABANA: Pesetas G"00, m á s Su.Gi) do impuestos, 
p^a V E R A C R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 -de impuestos. 
tia& 
para 
, 30 de noviembre, a las diez de la m a ñ a n a — salvo contingen-
'saldrá de Santander el vapor 
transbordar en Cádiz a l vapor 
r 
Jdrá do aquel puerto el día. 7 de diciembre, admitiendo , pasajeros 
'"/das clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
P r i nri* informes dirigirse a sus consignatai-ios en Santander seño-
m i O S ^BE ANGKB P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
^ro 36.—-Teléfono número G3.—Apartado número 6. 
'•L minLiciĵ J 
anana, e 
I I 
ro; I) i I 
nn i\) Lio » ! 
i m u M w DE HUSíTRH ? m 
. m M d u t i W M m m m 
V i o j e s r á p i d o s y d e lu jo d e S a n t a n d e r a Habasaa 
"m^ía 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor correo 
español 
(de 16.000 T O N K I A P A ^ ) 
•ñniitiendo carga y paBajeroa de lujo, primeia, gegundf, segunda oonómic» 
vtercera, para HABANA. 
Primera clase.. Pesetas 1.800 
Segunda clase » 1-275 mas los impuestos 
PRECIOS EcoaónUca » . 975 usuales. 
Tercera. * 565 
Pira toda clase do informes dirigirse al agento general en ol Norta 
Wad-T?í.8, 8, pral.—iparíRdo S8 —SANTANDER 






US 11'- y 
iiilei-prelai 
Íes: ""Ciiaii 
s. v «Cha 
glg - 7 atrás Empresa* d» íerrocarriiea j tranvías Ú9 vatvor. Mariaa ff-
rarn j " Arsenal©» fiel Estado, Compifila Trasatlántica y ott-aa Ecopros»"» ^ 
[illlMlón, aacioit» j «rtraElír^E. DíÉÍAra^oí s i s i l s r ^ B r¿ íterfíSS 292 E 
liífcatasg^ ^orfcugaéft/ 
&&ÍTU\w.: «. SíoniíJHsen. 
a<j* a ta 
i ¿i 
:;í®ja8 ftaíomes y precios flirlRL^s a las oficinas í « la 
8, tareefona. o a 6UB aizenles ra MADRID, don R&mCa m^m*. 








la tos y»" 
iaUan «¡c ^ 




P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
ij un 
oa* e s S d i p á e l 3 0 d e n o v ü e m b f e . 
E d i R I H " 2 7 d e d í c i c B w b i F © . 
f ü U m o paíajeroa de SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A S E 
. ; , - , ; : , ; . , J , ; - P R E C B O S — — _ 
HABANA VERAORÜZ 
¡•«onemica. . . , , 
v .' i., • SCI 
Venta.. 1 
v c o r n i l 
a. & m 
= i.c.ligíoSÍ 
. , . Ffiaoíaa 945,85 1.020,85 ) Incluidos 
i/i: . . . . . . . — 668,90 613,90 ) Impueafc 
tos vapores son de 16.C00 toneladas y todos construidos en el presente añe, 
^ éste el primer viaje que hacen. 
g segunda económica los camarotes son de CUATRO literas. 
^ tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas, 
jjjrft «olloitar toda clase de informes dirigiré 3 al agento ea BAííTAKDSK j 
FRANCISCO G A R C I A , apartad o ÍW Wad-Rfl-s. 3. i>ral.—Santander. 
IguuU da los tDtomóYllss AUBI-MBií-ESP/ 8¡ 
iíIQS9?IíS3 í CIMÍONES DS ^ p i L f R 
SSB?ICI0 PIRMA5ESIS Y I m i m t 
f a O e r de r e p a r a d o s e s : W m d s a á o s 
Sl.üTrCIWOVDB-,E8 E H V S N T A ' 
Sapafía 8-10 HP., faetón con alumbradt 
f puesta ea marcha, nuevo, 1?.U30 pf¿« 
Protos 14-85 HP., magnífica iimouaine 
18.000 pesetas, 
ford, modas metálicas fa^íón, 4.500 pte* 
Bena Simoaslnc, a l u m b r a d o F O E U H 
19 tiOO pwetss. 
^aaulbaa F i a t , F , 2, dcoa aiieeicb 
19.000 possfftp. 
(dtai Idem, ÍS-Bi 4, t r e i n t a aeieateí. 
• 20.000 peBotaa!. 
^asBida Peugeot, oneiro foaeiadf B , Í.O.oa 
pesetas. 
(dem BerlioÉ, cuatro ídem, 1S.C00 p í s t 
[dem (dem, cinco ídem, Í5.000 pesetas 
m m 
F A B R I O A N T E i 
8 1 i S s r g m p 1 
A T ifi ra «ra m 
2 2 
Be rt forman y vnelyen -rásg 
emokins, gabardinas y I ' D Í Í O J 
mea; poríecoión y eooaomíz. 
TiaUvense teajea y gabaass 
deada QUix%CE pesaísa. 
S&OI B1' a í m a r o 12 S E G i m e o 
1 3 . € 3 & > 
•Compro, vende y cambio. No com-
prar ni vender sin antes yisitar GA-
SA M A R T I N E Z . 
J U A N D E H E R R E R A , 
T E L E F O N O 21-08 
Taller moderno Rara toda clase dt 
reparaciones, con garantía, de resol 
i.adoa, por contar con personal co: 
nptpnt.ÍMÍmo v nativo. 
U n F O I i r D » e m i - n n e v o 9 ü l t i m o m o d e l o , m i x y p o c o n ^ o , 
V o r i a . r i * o , i i q . T T e e i é c t r i c o , 
X J n ó m i i i l > i x H B J E É Í X ^ I S I T , 1 3 a s i e n t o s , a . t o d a p s i T ^ b a . 
C a m i ó n ^ t ^ I I S ® , 4 t o n e l a d a s , 
^ H E V I R O ^ E I l C É r , t o d o s t i p o s ^ e n t r c « a i n m e d i a t a . 
A x i t o m ó A i l e s H i k ] f i S . I ! n t Y G « s i T t J T ^ , « u t r e r a i n m e d i a t a . 
V L u r c Z 
C a s t i l l a , 2 . - T e l é f o n o 4 - 2 3 
Basía de sufrir inúülmeníe de dicíias eníerme-
dades gracias al morauilloso descubrimiento 
de los 
U f a s u r i n a r i a s : 
R L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; Ü R E T H I T I S , 1 ' R E S T A T 1 T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
TIS, (5OTA M I L I T A R , etc., del hombre, y Y U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R E -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que .s-?an, sa curan prrnto y radicalmeme con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
S 0 1 V K > \ Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación do sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la prpisencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
¡ m p n r e z a s d e l a s a n g r e : i ; S L n " i I « & ™ a ^ ^ f a 3 • 
piornas), I R R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N Í : . U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios if infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque acidan rejrenerand'ó la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, líágas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inílamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabfilo brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
í l íJhÜMfrí iTÍ T í iTS^fnCSI ' Lm?otcncia <falía de viS0r sexual), P O L U -
I I W l / l l l U u y l l y i á / i l ' i K I . CIONEá N O C T U R N A S , E S P B R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C Í O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I U A D . M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A 0 agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las C K A G E A S POTENClALEá D E L DOC-
TOR SUIVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a. los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin año3, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombros de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejeroicioa fác!l-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos < on fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V B - Í T A : Í i í íCQ 
P E S E T A S F R A S C O . -
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A , 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C * Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
S K s S C H E L L O Y D 
fionipama de vapores c o r r e » s holandeses p a r a i a B A B M A y W 1 C M Z 
: S a ü d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR C O R R E O H O L L N D i ü , el 3 de diciembri. 
VAPOR C O R R E O F I 3 l 3 ¡ a , el 14 de enero de 1922. • , ' 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera claae y carga. 
Di í í janse para informes y pasajes a 
Agencia ffeneraJ de la Compañía: V E L A S C O , 1.3.—SANTANDER 
' i * te aala 65Sl!ia/< eo» ^ « i v»»- ¡ é6 Siia,„.?:oaíllto ¿e eal da ORXOi©. 
e¿ fci«aíí]OBaio «& fodoa ass aaoi. | ^ A L . Tuberculceis, oatarroi erónícaa 
£ 4 véala 8« ¡as f dss ipale i fa^matai do Sspaga, 
S á K f AROSKi P6rtE i d Molina y S a n p . ñía 
EN SEGUNDA PLANA 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O VIDA FEMENINA 
El Gobierno ha destituido al 
piíán general de Madrid. 
ca- VARIEDADES DE LA MODAL 
de la 
El .sombrero es cosa, tan imporían- geiieralmeiiíe dedicadas a 
ie en la «toilette» femenina que la a visitas; pero, en España, J ^ " * l 
prc.'ti^ii.sa y alegante revista de mo- servan con' tanto rigor las r̂ t 
das «Vogue», i-econoriéndolo así, de bres de París, en donde las u|0! 
dica casi por entero su númeio del ve^daderainente .elegantes dlr8011 
mies aotual a dar a conocer y a co- para cada hora un traje v im 
montar las últimas creaciones de Co- brero a propósito, y para "cad 
Después visitó el hospital militar, ^ de P^#S tan importantes como brero y cada traje su bota iiiils J 
para el «Aguinaldo del Jos Parques de Intendencia y el De- las de Lucie Humar, Verlaine, Joan- maAa • 
Guv, 
HABLANDO CON E L CONDE DE muy oatlsfecho de la marcha. 
.ir.rvDtlv or(:0F.LL0 J . . . . . ^écripoidn lo  k m é r Ma e -cu d /
MADRID, J > . - M inrdmdm. r..cibiü rnarino... pósito de Sementales. 116 D'uc' Lewis- Marie ^ RebóüX Los modelos que «Vogue. m)rtA 
el .•.indo de Coeüo de Portugal a los —¿iC^nfía ujsted—le preguntaron- Invitado por los jefes v oficiales de Y Camile Roger. ce en ,su- número de este ,Ue ' ^ l 
pcnodists en su dospacho del Minis- 0n comer el pavo de Navidad? la guarnición, fué obsequiado con un Supongo que la mayoría de las dignos de ñjar en ellos la aten 
t e ñ o . , . , • -¡Hoimbre, tengo esperanzas de .almuerzo en el Casino. distinguidas lectoras de E L PuEBLO pues los hay de mucho gusto v ' 
Comenzó raq.mfestando que esta comerle! 
tarde, a las cuatro y media, se cele- E l presidente del Consejo advirtió Primo 
br;.ra Consejo de. ministros en la ]a reunión sería larga. dob 
E l ministro de la Gobernación ro- «Aunque 
[a su alencion a los grabados y a! tex- surgimiento de esta, t'orma d,-. 
•inde- 0̂ de tan interesante número do puede considerarse como cosa 
. Afiadió que en. Ma laga so lia solu- gé a |t>s periodistas que trataran de ustedes on el Cuartel, aprovecho 
donado la nuelga d«| carmceio-s. calmar a la opinión por la alarma ocasión para, proponer qu" brlr 
El gobernador do Lérida, le ba to-
fegraftadó que en el pueblo de Aica-
rnz se hundió una casita lnd)itada 
jior un mo.trimomo, resultiuido muer-
10 el m.a,fido y herida la niujor. 
Hablando luego el ministro de los 
•oxj.ixUcnlasi iinc.aíi.,d,cisi paira la cô ico-
sién de cruces do 
&út él oslaba aceleramio CJ üespai 
de las cruces sencillas, porque la 
concesión de las grandes cruces lio-
üe que resolverla el Gobierno en 
] leño. 
Terminó diciendo que mañana, al 
mediodía, Ueearán a Madrid la. Rei-
na doña, María Cristina y el infante 
.ion .Taime, la prinjiera prqGé.dénte de 
Sii.n Sebastián y cil" secundo de Lon-
drr s. 
E L PRESIDENTE, EN PALACIO 
KI .-"ñ.r Mama estuvo boy en Pa-
lacio despachando con ol Rey. 
ííaMando a. ia salida él presidonjo 
.i los noriodista.s, les dijo que no 
h.-'bía. mói" noticia impoilante aUé f-i 
M-'ucirn de la, bucl;>;i de la Hidró-
eléctrica. 
MITAS i'ABI.XMK.XTARIA^ 
!M) la sesión del mart' 
rán en o! Congreso los señores Rodés 
y Maura. ^ 
jfu 9 la con la reciente cétebracióü 
que han promcvldo los'casos de tifus mos todos por el triunfo glorioso de «Vogue... una de bis más importan- va, | 
registrados. nuestro Ejército en Africa y por el ^s revistas dedicada peí enter 
Añadió que había conferenciado Rey. que representa los anhelos de 
con el director general de Sanidad, la Nación. 
quien le había dado cuenta, de que Estas palabras las pronuncia igual 
los cases de tifus no exceden de loa el capitán general de Madrid que el 
qro aicostuiinj'irau a registrarse por general Primo de Rivera, porque 
Benehconcia. dijo (lst.L é!p0€íu para sentirlas basta con vestir el uni 
Fu cuo.rLto a la desgracia de la fu- forme con que nos honramos... 
milla del ex ministro señor Berga- LA SEMANA INGLESA EN LAS ES-
nií.n. dijo ano aún no se había puesto CUELAS 
en claro si se trataba de tifus o de E l director general de Primera 
una intcxicac.i.'n. Enseñanza, ha impilantado la- semana 
El Consejo terminó a las nuevo do Inglesa en las escuelas, 
i - -oche y la nota oficiosa facilitada UNA ACLARACION 
dice:' E l general Orozco, nombrado capi-
«So anro'iaron expedientes de Gue- tán general de Madrid en substitu-
rro i.-qra. doulsición de material. ción del maiiqués de Estella, no es el 
Of ro, haciendo extensivo p Jos ofi-" capitán general de la sexta región, 
ciailfis v tropas desaparecidos en como en un principio se había crei-
Abarán Iris beneficios dol Real decrc- do, sino el general don Gabriel Oioz-
to de 20 do agosto último, conside- co, vocal del Consejo Supremo de 
rándoJios preigentes a la revista. Guerra, y Marina. 
De ll.i •i. iMÍ.(.-KNpo.lirlltl. do liqui- PRIMO DE RIViERA Y L A CIERVA 
come 
daciÓD, de las rentas de tributación 
.Id primer tnípiestre del año 1915. 
Del Tia.b;ii(»v—K.xpoili.'iilcs do colo-
ree" ifico. nizaci.m. 
De Gracia y Justicia. Expedien-
de libertad condicional y varios 
Luego intervendrá en el debate so- indultos. _ 
bre Marruecos el señor Lcrroux. "De Gobernaeión.—Proposición de 
Gen - sto discurso quedará termi- ^ conecdi.endo una pensión vitah-
n; lo • I citado debate. CJ'9 iL don Tomas Bretón. 
Se dice que el miércoles se pondrá O*™- concediendo la. gran cruz de - : , ^ « v ) neset-rs anuales 
a discusión el proyecto de recompen- B--ncencia a la marquesa de Ur- es ^ ^ . ^ o x ¿ONSE.i • 
S;ii-i A I i- i- ' i (^" '0" . I1 , ÍÓT . cr. nnimA r.i Tnncmn Aa i-.c E n el Consejo celebrado esta noche, El señor Alcalá Zamora pedirá la 1< "ibien se ocupo el Consejo de las , . . , teloerafiado 'e ha-••••.labra el mismo día para iuterve- obsr-va-iones T*\*r\imn.ñ*R rnn ln. ademas de lo ya teiegiaJiaoo, £ 
El ex capitán general de Madrid, 
aetflor Primo de Rivera, ha celebrado 
esta noche una entrevista con el mi-
nistro de la Guerra. 
Se sabe que el marqués, de Estella 
ontreg'ará o! mando el próximo lunes. 
LA PENSION AL MAESTRO BRE-
TON • 
Se sabe que la pensión que se acor 
dó conceder al maestro Bretón en el 
Consejo de ministros celebrado hov. 
r en ef debate sobre la ordenación ley de Contabilidad pedida por el Se- ^ ^ 'aue L S f oüedado 'tm 
nado, do la labor parlamentaria y ^ . T / J ' . 5 " _ e J .a ,? „Í .T1®.^ .•? ._A5?r lianca na. 
LA. CIERVA, EN PALACIO del nroblema de Marruecos.» 
Dumnte toda la mañana circuló el E L DISCURSO DE PRIMO DE RI-
runior de que en o! ánimo del minis- VERA 
tro de la Guerra y de otros ministros El tema de todas las conversacio-
ba.bícn causado p .-inK> efecto las nes.ha. continuado siendo hoy el dis-
fniáni'festaciones que en el Senado hi- curso que a.ver pronunció en él Se-
zo ayer el marqués de Estella. nodo ol capitán general de Madrid. 
Se aseguraba que el Gobierno no E l rprnlstro de la Guerra, después 
tenía, más v i no dio que adoptar una do estar en PaW.írw. fajé al miniat0.-
enérgiica actitud. rio de Estado, donde conferenció con 
Al modiodía estuvo el ministro de el señor González Hontoria, y de allí 
la Guerra en Palacio, v osla visita se trasladó a su despacho, donde le 
causó general expectación, pues hoy aguardaba el alto comisario, P"ra tión arancelaria, dando" cuenta el "mf-
•no le cori-©9j>ondia despachar al se- conocer el resultado de su entrevisla mstro de Estado de la cuestión del 
ñor La Cierva. con el Rey. «modus vlv¿nd¡,. con Francia, mos-
Preguntado ]K)r los periodistas si En el Congreso, a pesar-de no ser trándose muy optimista, 
ocurría algo de particular, contestó día de sesión,' hubo bastante concu- ]7n ia cuestión arancelaria, se acor-
ttegativaménte, y, a su vez, Ies pre- rrencia. _ dó^mantener en las Cortes, él criterio 
gUJito que noticias sabían. 
dado a. raíz de la sesión del Senado. 
E l señor Maura expresó su contra-
riedad por tener que adoptar medi-
das de esa índole. 
También se cambiaron impresiones 
sobre la marcha de los debates par-
lamientarios, iacordando acelerar és-
tos, especialmente el de Ordenación 
baucf.rin. 
Se habló de la cuestión de Marrue-
cos en el sentido que nos expresamos 
en la sección correspondiente. 
Se dilseutió a,mp''ia.ín,ente la cutes-
i-SóIo, lo que usted nos cuente. 
A la. solida le preguntaron : 
—¿Hay firm de importnoia? 
—Todavía no—contestó. 
—¿Cómo todavía no?—Je pregun-
ió un «periodista. 
Los comentarios se hacían con pre ael señor cambó v que se proceda al 
ferencia sobre las manifestacicnes del estudio de las partes del Arancel que 
general Primo de Rivera. se han de llevar al Parlamento. 
Los socialistas las aplaudían y 
otros las censuraban. 
Algunos estimaban que lo ocurrido 
era el resultí|,do de dar los cargos a 
mujer elegante y-culta, de cuyes ori-cía del centenario de XapoleoD. 
ginalísimcs dibujos puede sacarse Para terminar, describiré los .fĵ l 
gran partido, no obstante parecer ai tro modelos que reproduce el g'̂ ij 
primer golpe de vista creaciones ni- do a la vista, que es la pad* 118 
jas de la fantasía, imposibles de ser sustancial e interesante de esta di 
bien acogidas y do imponerse, como nica. 
on seguida se imponen en el mundo Modelo número 1.—Gorro ^ PJ 
.o'egante. blanca, adornado con pequeñas ai 
De la revista «Vogue», primorosa- de plumas coral, 
mente tirada en una sola tinta, a Número 2.—Gran sombrero c 
E l señor condle de Gabarda, hablan- ciertos figurines acromados y com- yetina de seda malva, adornado 
D E L GOBIERNO C I V I L 
¿ S E A R R E G L A N L O S 
A L B A Ñ I L E S ? 
Y otro, en vista de esta contesta- personas no identificadas con el Go-
ción, le dijo que el discurso que ayer bierno.. 
pronunció el marqués de Estella en Las Juntas técnicas militares ase-
el Senado estaba objeto de apasiona- curaban que las ideas expuestas por 
dos comentarios. Primo de Rivera, eran personales, y 
MAURA EN PALACIO que nuestra permanencia • en Africa do aatóiciie conloa ^iriiod'iSta®rhubo puestos a" veces con figuras de tem- una'espléndida aplicación de 
A las diez y media de la mañana está, aconsejada por el prestigio de coanunicíaries que lee obreros alba- poradas anteriores, hay la misma/h- ciie-
aotídid el señor Maura a Palacio a ÍEisnaña y del Ejército. ñilles habían finnuado unas bases de fe vencía que do un sombrero a .a Numero 3.—Bicornio estilo 
despa.char con el Rey. Se reeordaha míe siendo el -mar- coinaiililaciíón con sus! patronos, y que «derniere crí» a otro sombrero '«bon ra(,or (je terciopelo negro bor' 
Dijo a los periodistas que de Ma- nués d̂  Estella. director de la Esoue- mañana QiuaieB. pmbabUamenite, se marché'' en cuya confección ligera y cJ>n ' i¿n met.¿]¡Co alrededor : 
rmecois no había noticias. hi, de Infa.ntería, hace .algunos años, reanaidaría el -jiabajo en dat-erminat amanerada se hubiesen empleado gé- ala b r e c h a v' 11 "-onimente 
CONSEJO DE MINISTROS nronunció on ol Senado un discurso dJas obâ as. • ñeros y adornos de temporadas que da ja ^ atrás. 
Para las cuatro y media de la tar- en contra, dol Gobierno. E l gobennadcn" civil no detalló uuiv las pasaron. ^ 
mli í iS a il"lIucia'do el Consejo de Fl entonces ministro de. la Guerra cláAiiauílag deil convienio entre obreros Según el cronista de la. revista de n/^,',^1íl ,̂,̂ "50 a 
• Él de la Guerra lles-ó a 
den 
se levantó y dijo: y patronos alibañiiles. liinutándcoe a que'me ocupo, la moda «escoge el pJ.a.nrn.riaa, |^^pama, 
la Presi- —«Me levanto a contestar al senn- mostrar su satliSíaec-ión por el nuevo sombrero pequeño para. la mañana, plumas ae gano 
adornado: 
de 
<lo de que lo había, hecho por el de- tos». 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 26—La «Gaecta» publica 
Ha sida rLos periodistas le dijeron entonces poirteiinte esta úlitiima paira llegar a la ^ mta-'e otrai?, las iiiguieates: 
co para que era el general Orozco. conaecuicion de algô  práictico em lo ^ p.Ri7lcTn1F,N,rTA 
seo de no hablar con ellos.' E l general Primo de Riveni fué es- -die hace m$h dle 36 semaraias. 
Entró en el sab'.n de Consejos y ta mañana, a. Alcalá de. Henares a Un compañero piroguiiitó al g bu 
poco después volvió a salir, sorpreri- revista- las fuerzas, regresando por n'aidor ai iba a iiuiiciar- i ya. la anun-
<liendo a los periodistas con las si- la tarde. ciada caimpaña ^íH^bfiiiiitenoíáiS. 
guie-ntes manifestaciones: Los periodistas le visitaron en el Auincpe msjKiindió aflnnatlvaanente 
—He despachado con el Rey y he Gobierno mi litar v les di i o que no el couide de Gabarda, dijo que 60 ello 
pu^stoi a. Ja firma un nombramiento sabía, si había sido relevado v que, debían tomar parte ppiiniGI'JpaMPtea la 
r — . E l de capitán general de Ma- a,u,nque sesmraimen.te 10 ha.bja sido, primera tüitaridad' municipal y la 
drid?—le ))reguntaroii. ignoraba rrniaén fuera, sü sucesor. Preni?/a sairtanideiiiina, factor muy im-
—Sí, señores—contestó—. 
nombrado el general Oroz .
snsiituir al general Primo de Rivera. «La Cc>n-espondenic.ia .Militar» dice Q110 ^ P^teinde. 
—;.Es que ha dimitido el marqués míe sin neoar importancia a las ma-
de Estella?—volvieron a preguntarle, nifestaciones del marnués de Estella, 
—Algo iwecido—dijo ol señor La cree que se ha exagerado la trans-
Cierva,—. Yo lo he .sentido mucho; cei"deneia de Ins, rpi:s,m}),̂ . 
pero no ha habido más remedio. PRIMO DE RWFRA F N ALCAT,A 
Después llegó el ministro de Gra- A las nue^e de. la. ma.ñan t. llegó a 
cia y Justicia, ouien manifestó que Alcalá de Henares el canilán «ene-
llevaba el Arancel de Justicia muni- ral. ac^mrañado del subsecretario 
oipal y algunos expedientes de con- de la Guerra. 
<lei' ' emidicional. Re"~ 
El ministro de Marina se mostró cesa, J a. y 
nein laosiieniiénidose en esta capital des- j^s de la miafiama na requicien la con ellos. 
cuatro sombreros 
Sñ, dignes 
as toaletas en 
etiqueta, de las horas de la tarde. Encarnación 
IM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  -VWW ÂVVVVV\VVVVVV\WVVVVVVV 
don Damián Maehiu, dan Ju DE LA «GAGEtTA» 
nio A.rtn.gas y don AnU.-.no ^ j 'J 
Aprobandn el c.mcm-^1 P0^1.^^ 
haumiiento die inisipetiU'M'es ^ 
de Sanidad de lias provincias' 
ciajya y Albiaceto. 
Nomibrando a don Lu3*j 
H A S I D O D E T E N I D O 
E L " C O M P A R E " 
MADRID, 26.—La Policía ha traído 
de Murcia, donde fué detenido, un 
individuo# apodado «el Compare», a 
Nombrando voeialfes de la, Comásión inapeictoir de Sánlíiáaid de _ 
Protectora de la Produocióm Naioio- ^ón Eustaquio GanzMM H 
nial, a don José Jareño', don Pedro Albacete. ^ 
l^ijoil , don Luiis Gairda Ailcmso, don Otro deoretoi dieterminai^^ 
Rk-aa-do Ramos, margue» da Umquijo, oairetidad- máotiana de sal̂  ^ 
don Juan Uinnitiia.'. dcin l.u'rin Martí- la iiuporiaeióm no ex( 
VP.IZ., anaaqués de Ca,mps, conde Altea, gramos por cada expí 
Revisto los recimuentos de la Pnn- quien se supone autoi aei enmen ae . . , .-, , , ., ^ 
Paví  v Calatrava. la calle del Olivar, don José -Maiesilre, don Aniceto bala,, Icuiaia, 
en lafi 
